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Fábrica de mosáicOB hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de
C d X e n  1S84: L  más antigua le  Andalucía y de mayor exportación. 
DSicioneB cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA




B ™ e".ltoL*® fB B ld^^m ll»cl«n .  mitmolí» y moíilco romano : ZtoloB dé mIíóvo con
ALAMEDA C A B I.08  HAES (JUNTO AL BANCO
Secdóñ continua de 6 y media a doce ae  la
Ü D Ü L G E N T E  CON LA  JUVENTUD.-Completardn el programa la extraoium . e
g g d " l n ^ ' ^ d r ¿ ; ^  VMledad en lMetMp.r. «mrim y .Imacenes=Tulmrte» de cemento. O L v  C O M I C O
E L  P R E M IO  M A Y O R
EN
I I LA PALMA19
ron á un pequeño aum ento en los jo r­
nales.
Debe, pues, el Gobierno procurar, 
con m edidas enérgicas, justas y  equi* 
ta tiva i, el alivio, en lo posible, del mu-'
j  _ j_  iqc bellezas cinem atográficas pot la  herm osura dft
• 1 r • Mme RGBINNE uelicula de verdadero  encanto p ara  los ad m irá -h te  ^ ^A S  PERIPECIAS DE PAULINA.
a l ! rs^aTairy®i !̂aae%íarg;^^^^  ̂ í ^ " Tíieiffus ffexierales, O J O
P B E C IO J 3 ;.p re feren c ia , 0 ,3 0 ;  G en era l, O J 5 , -------- -------
in terp re tada  por la  sin ,
sus cuadros,, porcia realidad de sus paisajes y
Mártires^ 27.-Málaga
G randes premios en CHOCOLATES 
elaborados a  brazQ.CQnlos inejores 
productos. . ’ -
Probadlos y  os robustecerá 
notabléíóiéñté
lestar general que se s ^ u t ^ f  Q f  i
1  id a  re p u b lie a n a
Malestar general
La guerra, como estaba descontado
y como no poüia menos de suceder, 
L tiene fuertes y graves repercusiones 
I en el mundo entero, en forma de lucha 
I incruenta social; de modo que no hay 
varios teatros de guerra, sino que pue­
de decirse que ese teatro lo constituye 
la mayor parte del globo mundial, con 
la diferencia de que en unos puntos se 
combate fieramente empleando fúsiles, 
ametralladoras, cañones* bom bas de 
mano, gases asfixiantes, minas y  todas 
las terribles artes  de destrucción, 
m ientras en otros la campaña es de
m itins, de propaganda de prens»/”̂ de 
intereses económicos y  ED'tícaatiles.
PETIT P A L  AIS
Salta y/efo'ia B ««»a
C irculo  R epublicano
P or disposición del P residente , y  
p a ra  cum plir precepto reglam entario , 
se convoca a jun ta  general o rd inaria 
p ara  el próxim o Domingo 6 del actual, 
a  las nueve de la noche, en -la que se 
tra ta rá , entre otros asuntos, de les 
actos que han  de Celebrarse p a ra  con­
m em o ra rla  fecha del 11 de Febrero.
E l Secretario, Ricardo Gallardo Calero.
SI principal CinsmatógMfo de Málaggi.-Sección 
Hoy Viernes función selecta
spíña del 1.” y 2 ® episodio de la snperpelíoula titulada
a 12 do la noche.
Estreno en Esp« i
X.A M O N E D A , P O T A
Primer episodio titulado «Las l*y*s do la casualidad» y según o episo lo
do «Un rey, un conde y un bandido.» * «. .
Estreno de la linda pe’icu'a cónjica, marca' K* i tona
asta guerra, contra un anemiigo  ̂ í
m.nto msJ-WBÍíi® fUa de Lublin.Vahettdole 8U bravura ja Lrus
de San Jorge. |
F a l t a  d e  e m p u je  |
ge ha notada ^ué la infantería alemána  ̂
no pelea ya corno a1 principio de la guerra. |
En BUS trincheras, protegidas por cientos  ̂ pV -_♦» úUimoide ametraUadoras y cánones, se sostiene te- J actores Froilo y Ghione, este último^
nazmente y cuesta gran trabajo expulearla |  fi,i inlórprete del L
o rendirla.^ Pero en los asaltos que Ueva a |  gn la cólebra película «La
o.ioM«mpnj.tan 1» ptatpiMi» |  Ub.rh. n.gr...-Kxito
d . 5 da 1» Ufd» a l*  d» •«
Estreno de la película en dos 
PO R  EL BLASON
interpretada por Francesca Bertmi.
Esta obra osla  primara que impresio-
»ó tata g .a l . l  . d r i l «  1*J » f
i, ji Esto sucede loS países neutrales, 
i(, .al «ncaráterse la vida, ál faltar los e le­
m entos necesarios para las industrias,
rií al sentirse en todos los ramos del co • 
icií mercio los efectos agobiadores de la  
conñagración que se ha extendido de 
•» E uropa al Asia, A frica y  Oceanía; y 
solam ente a las A m éricas llegan los 
°| tesoros de los países beligerantes a 
cambio de las municiones y  de loa pro­
ductos que van escaseando y es nece 
sario adquirir allí donde abundan y los 
III pueden vender. ,
ílt España, por hallarse en un extrem o 
de Europa, se ve libre de los horrores 
" m ateriales de la contienda l e j a n a ^  su 
„ territorio; pero cemo es tributaria del 
\ extranjero en muchos artículos de co - 
 ̂ mercio e industriales, y  ahora se aolí- 
m citan los que producen su agricultura 
y  sus fábricas y  talleres, por qué todo 
es poco para loa ejércitos de millonea 
li de hombres de los países en guerra, 
pn le  han despertado los afanes de lucro 
de loa traficantes españoles que se en- 
riqueoen rápidam ente, pero a costa de 
,,ii las clases m edias, obreras y  proleta- 
o¡i rias, para quienes se agrava cada día 
más la situación económica por la ca- 
jji re n d a  de artículos y  elevarse loa p re -
j, l cios de aquellos que son más necesa <
ríos para la subiistencia.
Las altas clases burocráticas y  p lu ­
tócratas no sdvierten mucho la d ife­
rencia, por que sus medios de vida les 
k- perm ite hacer frente a todo; pero las 
clases antes indicadas se desenvuel- 
van cada vez con más dificultades y  
penalidades más crecientes, que hacen 
ti punto menos que imposible la vida.
De ahí parten las protestas, prim ero . 
en Madrid; después en Barcelona y  
en otros puntos de la región catalana 
I* y  sucesivamente en Vizcaya, V alen­
cia, Falencia, Logroño, Murcia, Zara- 
I ^ z a ,  Alicante, Castellón y en la ma- 
yoría de las capitales y  ciudades dé 
España, excepto en Málaga, donde, ai 
* hemos de juzgar, no por lo que se ve, 
sino por lo que parece, vivimos en el 
® mejor de los mundos posibles im agi­
nados por el doctor Pangloss de Cán- 
'' dido o el optimismo.
Los obreros en todas partes recla­
man aumento en los jornales, que esté 
en relación con el que han experimen- 
tado las especies de consumo, y  con 
Ilt mayor motivo los que trabajen en 
ii- aquellos oficios o industrias que ob- 
tienen beneficios por consecuencia de 
la guerra.
'  La protesta, donde se lleva a efecto, 
e i más airada contra la conducta de 
los acaparadores de artículos de con­
sumo, la avaricia de los explotadores 
y  la pasividad del Gobierno, por el 
abuso que todo eso representa en un 
país qua padece de ham bre y de mise- 
\ ría.
(t Con lo que ya ha ocurrido y está 
tí; ocurriendo, sa ha evidenciado que las 
Juntas de Sub8ist*!nbias, tan pompo 
i' lamente creadas, son como otras mu ■
, chas juntas para diversos fines y  con 
distintos títulos, que resultan absolu- 
tamente inútiles.
I El actual ministro de H acienda, se- 
 ̂ ñor Urzáiz, ha adoptado disposiciones 
 ̂ que tienden a evitar, por lo menos,
' que siga el alza de los precios de los 
víveres; pero no es bastante; es preciso 
(f qwe procure solucionar los presentes 
conflictos con equidad y  justicia, te- 
jij niendo en cuenta que lo prim ero es ha- 
cer que se pueda vivir; y  para  esto hay 
li‘ que limarles las uñas a los que, confa­
bulados o aisladamente, encarecen por 
afán inmoderado de lucro las subsia- 
5 i tencias, y hacer entender a los fabri- J cantes e industriales que obtienen ga-
*1 nancias extraordinarias precisam ente
por la guerra europea, que es lógico y 
justo que sus obreros y  operarios aspi-
jtsbrá Vtadilsi
y  i / e s c d e r u
Un marido caprichoso
NÓTA.—Qagd«n suprimí Jos por hoy los p ts i^ á e  favor.
Se equivocó e l imperialistpo tudesco 
al calcular eu seis meses el plazo p ara  
ap lastar a  F ran c ia , a n iq u ila ra  Rusia 
y  term inar la gu erra  cch  una victoria 
«Kolosaj», a il^ 'écsanchára  la s  fron te ­
ra s  def g im perios centrales a  m édiáa 
ué sus exageradas ambiciones y  que 
les proporcionara un botín proporcio­
nado a  sus codicias insaciables. É l 
sueño de dominación universal, e l d e ­
lirio de hegem onía tudesca, la  ilusión 
de d ictar leyes al mundo, se disiparon 
p a ra  siem pre en el M am e y en Ipres, 
pese á  las burdas ficciones con que se 
ha pretendido engañar a propios y  ex­
traños y  m antener la apariencia de eis- 
peranzas que tam bién se desvanecie 
ron  para  siem pre en aquellos campos 
de batalla.
Los invencibles, los semidioses han 
mendigado la paz separada a F rancia , 
a  Rusia, a  Bélgica y  hasta  al diminuto’ 
Montenegrb.. Y  hoy no hablan ya , co ­
mo al principio de la  guerra , de cout 
qu istar y  anexionarsej, sino «de defen­
der la propia existencia.»
¿Creen ya en una v ictoria que juz- . 
gaban indiscutible, total, fulm inante? * 
R enunciaron genetosáin.ente a P a -  A 
fís, á  Calais, a  D unkerque, a  San P e- |  
tersburgo  y  a Londres; y  después de |  
sus hazañas en Servia y  M ontenegro, t 
lejos.de m pstrar ni la  más rem,pta ,espe- |  
ranZá én’úna victoria como la soñada, * 
han  empezado a propagar, por medio 
d e  sús agentes secretós,’ que la  g u e rra  
acabará  por agOtámieíitOj sin qúé Haya v 
vencedores n i vencidos.
¿Cómo se concibe un  desenlace así? 
¿Cómo es posible que quéden igual­
m ente agotados los beligerantes?
E n  un momento dado b ásta rá  que' 
uno de ellos disponga de un adarm e 
más*4e fuerza, del último millón o el - 
últim o saco de harina, p a ra  vencer, 
p a ra  aniquilar al adversario.
Y  ese momento h a  de llegar, y  en 
ese momento serán  los im perios cen­
trales los m ás agotados, si los aliados 
continúan im perando en los m ares.
L a  situación económica de los a lia - . 
dos contra  tudescos y  turcos y  bú lga­
ros es muchísimo m ejor, indiscutible­
m ente, que la.de todos éstos,
¿Cómo dudar que cuanda llegue la 
hora  del agotam iento, los, menos ago­
tados., Ing la te rra , F rancia , Rusia e 
Italia, aniquilairán, a  los ^fttj|do.s? 
¿Cómo dudar del áni'qüilátóiehtb dél 
m ilitarism o tudesco?
H abrá  vencidos: los tudescos. H abrá 
vencedores: los aliados.
BANQUETE
Acordad, por la jav .o tad  RepubUcao» l A Í 'i^ t a d d n  d . j r a _ » en.,
h o a o r a e 'r t a í o í q u e r i á t a
r.naydon Pedro Gómer Chais, como homebaje de reipeto y carino por el
honrado cum plim iento en '<>»
al mismo tiempo en conmemoracién del i i  de Febrero de
conocimiento de todo» los correligionarios, jard ines d^l
Domingo 13  del corriente, a  las seis y treinta, de la tarde, en los jarom es y
’’°* 'L o s7 m ? g o .T c ¿ tre lig io o a rio . que d ..e e n  retírar tarjeta, pueden hacerlo
en el local de la Juventud Republicana, B satas 1 7 . ; ;
pripcipío. SuB jefe» ]|í̂  oBligán á ayanzár, 
Saff oSisignen afioümeñte fu# se obstine en 
las ofensi4s. T se^expUsa. ¥ a  ha_aesapâ ^̂ ^̂  
cido casi por completo el ejeacito 
al que fuera confiada la  ejecución deLjdan 
d e  aplastamiento, que fracaso en 
del Mame. Pelean ca« enteramente reser 
vistas cargados de hijos. Los 
que tan sólidamente encuadraban 1m  uní 
dades, han disminuido mucho. ̂ E b  des­
gaste va haciendo su efecto y Joffre tiene 
razón.
m
Torre de la Victoris» (3 actos).—Estreno 
de «áctualidedes Gaumont núm. 1» G- 
eño) y por última vez «E! otro 
jPreciosT Pie teas, 2; Preferencia, 0 30;





el fanatism o a  las plazas de
**
las listas de las pérdidas de cada familia, 
orlada de negro. Después se formó un enor- 
cortejo, que fué a casa del burgomaes-
tre para pedir la paz. Antes de llegar, le
A yer, el espíritu  de José de la  Lo 
m a, al bajar su cuerpo a la  tie rra , ha­
b rá  escuchado de labios de muchos to ­
reros—héroes del valor y  de la  m ajeza 
de esta España que va  decayendo—el 
último brindis: oración eif Tos creyen­
tes; palabras de afecto, de agradeci­
miento en los que no saben o en los 




Debido a la plausible y generosa in i­
ciativa del señor González A naya, se 
abre  una suscripción en favor deld^s
cortó el paso la: tropa, que ^sparó sus 
ametralladoras, produciendo centenares de 
muertos y heridos. .
En Koenisbsrg hechos análogos ocurrie­
ron. Las mujeres gritaban; «jDevol^^os 
nuestros maridos; queremos paz!» E l nu­
mero de muertos fué aiquí mayor que en las 
otras poblaciones.»
É l  b loquéo de AlfKiaúia
T>e\N(md Wrerniii (dePetrogrado)s^ ' 
má aomcion
para la situación: el «contróle» de-»
tación. ■ . ^ . '
Es verdad que las petencias de la .(Juin® 
tupie no quieren privar a los holandeses y 
á  los suecos de los produotos ahmenüeios 
que'les son indispensables. «Todolo que so-
£ a  p az  rc ia a  ca
No pasa día sin que la  prensa local 
nos de cuenta de u n  hecho sangriento, 
m ás o menos horroroso; de una la rg a  
serie de robos y  de estafas^ °  ^
nos im portantes; del suicidio o b lig a ^ , 
asesinato que la  sociedad realiza im ­
punemente, esgrimiendo, coba^^^^ 
arm as rastre ras  del Z  n®..
cesidad continua que degenera, ai ca 
bo, en demencia... ¡siempre en deses-, míos
^ X " " ^ t a n t e  oZZo... la  paz reina e n ^
^ e S io una sem ana se cometido
13 robos, 4 o 6 suicidios T 
tados personales por ebriedad o . 
simple riña.
CIRCULAR
Cufisnliindo «I acuerdo que adoptara 
en su últiiae. .reunión, la Directiva del
Gírculo“ Rn>ttfilíca»o ha dirigido a los 
correligionarios y amigos ia siguisnte 
cireular, de la que acusamos recibo: 
«Muy distinguido señor nuestro. JSi 
hermoso cuadro, do grata reoorasción. 
oua constituyará tn  años anteriores, si 
acto de conmemoráis la facha gloriosa 
del 11 de Febrero con el reparto de pre­
mios, consistsntesi en JugueUs, libros, 
prendas de vestir, etc., sntrs los ninos y 
niñas do las escuelas láícas que sostienen 
diversos organismos del partido re.pub.i- 
cano, nos naueve a gestionar aa el ani­
versario que se avecine, la rep^-ición dé 
aqueila emocionante solemnidad.
Y nuestro empaño as hoy mayor. debí-
« «íaffrt «ArO si h a -  f  do a aue al año precedente no pudo ven- 
T o d o e llo e s  m uy cieríU, simpática fiesta, por caúsalo a o e l i   flñarsa tan i ti  is t ,  u
blálsde cam biar estaA®«®^^Í P f,,Y ^ -  .  SuSstra buena voluntad, cir-
No hablarem os de su provincia. ¿Pa-1  a 1 obieto de eme ni-^ ^ -
raqué?  Sólo la  capital 





centros de áSáé- 
hemos
g |ac iadd  e  iíústré novelista m alagueño írepáse del empleo local debe ser sin piedad 
señúr M artm ez I® détenido en alta mar.
truccíón en nuestros 
Stnza, quede sin
•  * , , i s a«»nvdado dirigirnos a todos los ct»rreu
El estado actual de cosas obedece al |  « ^naígos, en súplica de que «e
halla  énfernio en él H ospital civil de
Mádrid'. ' ‘ ^
A yer recibió d  señor C intora, como 
presidente de la  Asociación de la P^én- 
sa, las cantidades s guientes; ^
Pesetas.
Don Tom ás T orres G uefrero, 
G obernador civil, . . • •
Ddn Salvador González A na­
ya, A lcalde de M álaga. . .
100
Lá gúerrá exige de los aliados Sacrificios 
enormes: millares de millepes de rublos y 
centenares de miles de vidaS humanas ca­
da mes. Ante estos sacrificios, deben pa- 
Udecer y borrarse todos los intereses neu-
t '  la 'o írsV eridéd 'del comercio
Y porque aj -fin, con ellos ganarán los ^® J^ - ^oadmismos neutrales, porque así.terminará an- V las in d u stria^co aay u v ^_ _  f ^ 
tes esta agonía económica que es la guerra
dignon asociarat a tan *̂ *i®®*festado de la miseria actual «o»-.-.»- -  ---------  ̂ , ,,
Luego la  venta |  peño, anviando algo quo pueda desUnar
daban pan a  miles de |  se al objeto mencionado.  ̂ .
ser (y es) la  ag ravan te  m ayor del co n -1  gg.g îjios de que contribuirá el regocijo
E spaha p o r 'á  |
P or el Círculo Republicano
Martín Roári-
100 incluso para las potencias que no intervie­nen en la lucha.» .
y total ruina. E l_ajhnjes^d¿^^«e |
200Total
Queda ab ierta  la  suscripción.
Los donativos se env»arán al p resi­
dente de la  Asociación de la P rensa  de 
M álaga, quien se encarga de rem itir­
los a la  señora esposa del infortunado 
escritor.
R lr t ic d o r  de la  p e m
E l  b o t in  s e rv io  r e c a la d o  a  B ul-i
JBI último brindis
U n hom bre pálido, delgaducho, en­
clenque, uno de esos hom bres qué mi­
ra n  m uy de lejos la  vida y  tienen para  
los m uertos un saludo inaiférente, ha 
preguntado:
—¿A quién vamos a enterrar?
Sería el portero  del cementerio, uü 
enterrado!* ta l vez; desde luego, uno 
de tantos individuos que viven a costa 
de la  m uerte.
«¿A quién vam os a  enterrar?... L a  
jpregunta 'está  bien. E l no ha visto más 
que un ataúd y m ucha gente que le si­
gue. Como siem pre. Pero m ucha gente 
que lleva en sus ojos llorosos la risa. 
Sería risa  de dolor, risa  irónica; risa, 
al fia. L a  risa  de unos cuantos artistas 
que, cómo Yodos los a rtis tas, ríen  llo­
rando. :
D olorosa es, eii verdad, la  idea de 
la  m uerte p a ra  quienes cam inan siem ­
pre  de cara  a la  vida.
Esto no lo sabe el hom bre pálido y 
enclenque, en terrador o portero del 
cem enterio. P or eso le ex traña  el re ir  
oculto en lágrim as de los que acompa­
ñan  el entierro.
José de la  Lom a, aun conociendo el 
dolor, vivió en tre  risas y  m úsicas y  
brindis.
L a  fiesta de los toros—fiesta de dolor 
—dicen que es a legre ... A legre sería 
si no llevara  tra s  de sí tan tos regue­
ros de sangre.
Sea fiesta de a legría , si así se quiere. 
Luego Don Modesto fué alegre, por que 
fué ehirey de la fiesta de los toros.
Y  era  su «alegría» contagiosa a to ­
dos, aun a  los que nunca pudimos com­
prender que en los circos taurinos está 
la  risa  y  la  alegría de la E spaña alegre 
y  risueña.
No son las plazas de toros la  deca­
dencia de E spaña. ¿Quién lo ha dicho? 
Es la  decadencia de E spaña la  que ha
g a n a
El corresponsal del «Daily News» telegra­
fía a su periódico que el kaiser ha regala' 
do a los búlgaros todo el botin tomado a los 
servios, euyo valor llega a 37 millones y
medio. ,
E l regalo es, en verdad, esplendido, solo
que al kaiser no ha podido, salirle mas ba-
ratito.
P esim ism o  financiero
Traducimos de dos autorizados diarios 
de Alemania.
Del Berlinér Posti
«L as más fuertes indemnizaciones de -la
guerra que nos podemos imaginar, no po­
drían librarnos de un aumento aterrador en 
el difioit del presupuesto imperial para 
1916-17. Además de la indemnización de 
guerra, deberíamos, al menos, percibir un 
aumento anual de cuatro'' millones de mar 
eos sobre los impuestos.  ̂ '
Pero desde el punto de vista técnico es 
imposible de hacerse con tal snma sólo con 
impuestos. Desde el punto de vista político, 
sería un grave error no hacer conocer, poeo 
a poco, a la población, que la situación se 
haca verdaderamente aterradora.» 
Del-.FoJW««rís; - ' ,
«Mejor es decir inmediatamente toda la 
verdad. El sistema que eonsiste en darla a 
conocer, gota a gota, no mejoraría la si­
tuación.»
E l h am b re  en  A lem ania
[ .El Petit Journal, diO SU enviado especial 
' en Oonpenhague, recibe estos interesantes 
datos:
Los g e n e ra le s  ru so s
Cuatro son los generales rusos, , que boy 
atraen la ' atención del mundo enterp. Son 
ellos los jefes de los ejéreitos ruaos,que ocu­
pan el inmenso frente que se extiende de 
Riga a Ózernewitcz. Uno es el general Ale- 
xeiew, jefe del Estado Mayor del ejército y 
los otros Eousski, Evert e Ivanow, genera­
les en jefe, respectivamente, de los ejérci­
tos del Noroeste, Centro y Sudejsste.
El general Alexeiw era un aspirante a 
oficial cuando la campaña ruso-turca de 
1877: allí se batió bravemente, siendo tres 
veces herido.
Luego de once años de servicios obscuros 
ingresó en la Academia de Estado Mayor 
donde se reveló su gran talento. En la gue­
rra ruso-japonesa fué jefe ^ 1  Cuartel de un 
Ejercito. , . ,
En esta guerra, empezó siendo general 
en jefe del Estado Mayor del ejército del 
Sudoeste, que mandaba el general Ivanow, 
De la colaboración estrecha de estos dos 
generales, brotó aquella conquista rápida 
de Galitzia, con losúélebres hechos de ar­
mas de los Cárpatos.^
En lu gloriosa retirada, Alexeiw figuraba, 
ya como general en jefe del ejército del 
Noroeste, distinguiéndose como admirable
El Presidaat», Diego
Secretario, Ricaf^o Gallardo
tien .^7  ■*"
una g ra n je z a  aparenta, y 5 uevo, a  
casos de Mft'afi+je. al actual aesasire. pasos ae gigan.- , los países
José Polonio
Que no hemos querido la  in terven- ? RivasT^^” "*:;;”  i  Narciso Pérez
ción por que nuestro  peor enemigo lo j  Kaiogio Carmelo
tenemos dentro. w  . , I Texeira, R«fe«l
nsando, con jiisticia, z tfra  Milanés y Rriael wai
que es preferibfe luchar c q n j í gúisoia.^
Y  seguirán pe q  ̂ Zafra il
l e ú  r f ri l  l r  on la  mUOTte  ̂ i ia, , ,
cuando sé* ños po ijga^elan te , a'lúChar % ¿¿g donativos p u e ^ n  .|'l.
con el Hambre, enemigo éste que m ata, |  Sgeretárít del Círculo Republicano, cs îie
------ ---  - - ----------’ do Salinas, núm. 1. todos los días, ^
irva nAmín^ns. de diez a doco d« la ma




N uestra neutralidad, 
de ella! |
‘ En E spaña re ina  la  paz. |
L a  paz reina en Málaga.,
. •** ^
¿Qué im porta a l Mundo, qué puede * 
im portarle a  la  sociedad presente un 
pufíaúo de nuestro mal? ¿Qué im porta  
a  los malos gobérnaptes españoles e l 
déátino dé las múchedúm hres, deshe-, 
redadas y  ham brientas, si ellps saben 
viv ir la  vida dé lá  déspreócupacióñ y  
la  desvergüenza?
ios Do ingos, de dwz 
ñ»n«, d i tres a sws .da la *«Y?® 
onoo de la noche, hasta §1 5 de FobreTP,
Suséripciún
Ha aquí los fondos recaudados hasta
hoy, para tan loable objeto: Páseles
«No se puso, un tiempo, en nuestros 
dominios, el astro  rey.» Donoso
Cuando el zar pasó a ser generalísimo de 
los ejércitos rusos, nombró su adjunto a es­
te gran general, trabajador infatigable, po­
seedor de una voluntad de hierro y adora­
do por las fuerzas rusas.
El general Ivanow manda en el sector 
más importante del teatro de la guerra; 
puesto que se extiende desde los pantanos 
deLPripet al Norte, hasta la frontera ruma­
na, siguiendo los cursos dsl Styr y del Se- 
reth. ' '
En Liao-Yang y en Moukden, eemo en 
toda la guerra rusa-japonesa, probó ser un 
excelente general y sus éxitos en Galitzia, 
durante - esta guerra, termitíaron de conso­
lidar sú fama.
Pocos generales gozan de tantas simpa­
tías en Rusia como el general Roussky. 
Adolescente hizo la campaña ruso-turoa, 
donde filó gravemente herido. En la guerra
con­
suelo... Ese recuerdo conturba más 
nuestro espíritu  de apocam iento... Hoy 
siólo irem os, hoy sólo vamos por nues­
tro  propio andar de esqueletos, a  la  
fosa común. E n  ella nos contarán  
nuestros m uertos hidalgos sus tr ian  
fos .de o tro ra  y  nosotros callárem os 
con ese silencio sepulcral de u ltra tu m ­
ba que sólo pueden in te rp re ta r los que 
no tocaron en esta vida o tra  cosa que 
dolor y  ham bre.
Exístsneia «ntsrióf ■ •
Don Máximo Gracia Garck. • 
Don Antonio Carnero Sarón. - 
Sfñoras Hgos d® Qa’Tico Lópaz. 
Don Francisco Marín . • • -
Don R«f*o! RoWán Bsrnel . •
Don Juan Rico • . • > > *
Srss. López y Maároñaro. . ;
Don Andrés Sáaíh?z Domín­
guez .....................................
Don F. G . . . - • - - -
Don José Llosas Poig . . • ■
Don Manusi Ojtdn . . • - •













«La manifestación revolucionaria que tuvo \  ruso-japonesa figuró como jefe del Estado 
lugar en Berlín el 11 de Enwo, duró desde
«Ayer ha.puesto fin a  su. vida una 
pobre m ujer, cansada de su üiiseria y  
su dolor, dejando siete hijos en la  or­
fandad.»
Bueno ¿y qué? L a  gacetilla  no tiene 
im portancia.
Y  a  pesar de todos los hechos san­
grientos y  atentados a  la  propiedad de 
que nos hab la  la  p rensa local...
L a  paz re ina  en M álaga,
J . CORDON.
Pssetss . .. .
D in Bernardo Diez, _ .
psra isa msriandes. en pí«zas paquínaáT;
Don Juan Oeñostro Vcl^, dísz y ocao 
jagu*t«s p»ra ; niñss, o igual número
para nmos. . ^
Don José draixsUO ívallá, doca libros.
Don Euganio Eaírsmbasagufts, 
t&mbores y tres sseopeta-s.
(Continuará.)
Sociedad Malagwfiña de Ciencias
las .siete, de la tarde hasta las einco de lá
mañana. , „ a-
La multitud pedía pan y sobre olla dis­
paró al ejéreito, causando un número consi­
derable de muertos y heridos.
También ocurrieron manifestaciones en 
Ohemnitz y én Koenisberg, que fueron re­
primidas con las ametralladoras.
La población de Chermnitz, exasperada 
por la miseria, resolvió ir a un levantamien­
to. En lás puertas de las casas apar®oi®̂ ®“
dondéc no logró que sus opiniones fuesen 
oidas, i Alumno favorito del célebre Drago-
mirow, colaboró activamente en la redacción 
_ del nuevo reglamento militar de Rusia. Su- 
[i cedió al general Alexeiew en el mando de 
los ejércitos del Dwinsk. Ha sido justamen­
te considerado como el Híndemburg de 
Rusia.
E l general Evert ,.debe suvalto puesto a 
íique Alsxeis'w ya le conocía de la Manchu- 
* ria, donde probó ser qn admirable jefe. En
i
EL-BANQUETE A ARMíNAN
Ayer, a la una da la tarde, se celebró 
en el resteurant de «Hernán Corlós», el 
baaquSte organizado por los  ̂ liberales 
mtlágneñós, en honor del señor Armi- 
ñán, V
Coimo 89'trata de ttú aóto al que sólo 
pueds-asistí^ la prensa por invitación, y 
Bu PppuLAR no_ha sido invitado, ’po po­
demos dar dsfálles.
En honor de Oruetn
El acto celebrado anoche por la So«"' 
ciedad Malagueña de Ciencias, es de loa 
que deben señalarse con auríferos carác- 
terss en la brillante historia de «se c in ­
tro cultural.
Bíitaba dedicado a  honrar a un emi­
nente geólogo malagueño, don Domingo 
Orueta y Duarte, cuy® nombre es hoy 
enaltecido en el mundo de la ciencia, en 
razón a los importantes trabsjos que ha 
realizado en la Serranía de Ronda, para 
descubrir los yacimientos de platino.
Para haqs? la eiifémca de la memora-*
P á g in a  sc g u n ü a MÚi
® L * P Q F Í3 I .A R
Viernes 4 de Febrero det̂ r̂
‘? ^ r
bis «isíón verificída «noch« porcnaast^a 
Sucisdad da Ci«cci*s a fi« dŝ  acordar 
•1 nombramiftiito da Socio Hoiiorarío d®l 
ilustra ingatíiaro que a t&n alio nivel ha . 
colocado el nombre de nuestra querida 
patria chic», rea iz.ndo impó;rUí»i«s des­
cubrimientos científicos en ía Ssrr&níi 
da Ronde, entr® otros e! d« p atino, pre­
cisa una p’Um» qaa intima mente 
familiarizada con si estndto de los más | 
intrincados procedimientos de 1* ciencia, |  
pues la del humífde gacetero que asistió |  
al acto para asociaras como meiaguíño |  
al dedicado a honrar a un paisano ilus­
tra, so declara impotente pera describir­
lo, par carecer do les conocimientos ne~ 
caseríos.para lienar cumplidamante esa. 
fin.
Por eses razonas lo qua digamos se 
condensará en los estrechos iímiteade 
una nota informaiiva. ■
Ocupan la presidencia el alcalde da; 
Málaga, don Salvador González á.naye; 
al académico d« la Real jBspañ.ola, don; 
Joeé Ortega y Manilla y el presídante de 
la Sociedad de Ciencias, don Enrique 
Laza Herrera. ” ; , * ^; »
Declarado abierto el acto, al Secretad v  
rio de la Górporációh, don CesáreVS 
Egaña, da lectura a la propue** a 
cío Honorario, a fevor deT 
logo don Domingo 0-- 
posición qne fnó ^ ^ Dnnrto, proj  ^ .* «probada por unammi-'
;P***-^cé3 lo® las adhesiones del Colé- 
Médico, de don Juan Sofhi; 'como so­
fito más anticuo; del doctor Gálvez Gi- 
nachero. Socio de Honor; del presidente 
díel Círqulo Mercantil, 4e la. Agrupación 
E^ioursionista y Sociedad de Historia Na­
tural de Sevilla y del catedrático da le 
Universidad da la ciudad hispalense, se« 
ñor Barras; de los Directoras de la Resi­
dencia da eátudianteÍB de M adrid don 
Alberto Jiménez Fraud y luartibés de 
Palomares; y de los sabios Cárraoido, 
Ramón y Ce jal y Odón da Buén. -
Seguidamente el señor Rodríguez Spi- 
teri, eh nombre y repr^ééhtáCidh dé los 
ingenieros, deleita ál dóctó auditorio con 
una erudita disertecióni en la qua nos 
ofreca nn retráfo fidelísimo de la persona 
qua la Sóciedad' de Gienbias déieíigna éhj 
estos momentos coíub su Socio Hoñbra-*'̂  ̂
rio. ■ ' ' ' ;  ̂ '■ '• '
Luego de referir la vida casi avanture- 
a r  qaáiiiieiáreí al principio nuestro pai­
sano Ricardo Ornete, hijo de aquel ¿n« 
Domingo Oruata, uno de los ¿ioriosoa 
fundadoras con el qué fuó insigne bblá
Sn. •»» ' « ‘■•i»»l í í  ^ Asturias al frente de gran- 
rír#  y cita oh pá-
«»..os brillantes las gestiones efectuadas 
por dofi Ric&ráo párn coBjurar
un serio conflicto surgido eu Gijón entre 
«1 capital y el trabajo.
Sobre este puntó haca atinadas consi­
deraciones respecto a la labor qu® llevó 
a cabo el señor Oruata para solucionar 
el conflicto. Ambas partes litigautés se 
mostraban irreductibles y al señor Orne-, 
ta llegó hasta ser victima de atentados 
parsonalas. »
Ocupándose de los descubrimientos 
hechos por don Ricardo Orueía en les 
abruptas entrañas de la Serranía de 
Rondá, donde merced a un trabajo 
tente y decidido ha encon*-^A
miiantw Uo phrtmn, 0»--
carece la exoepc’'  --cié y níquel, ep- 
tcs, afirma -«nal importancia de és- 
plaíi’' --nao que los y«cimr<intps de 
, ,.<0 axistentcs en la dicha Serránlá ̂
«uparan a los de los Montes Urales, en 
Rusíss, próximos a sgoiarse.
Termina diciendo que la exploración 
científica está ya terminada, gracias a la 
labor extraordinaria ejecutada por el se­
ñor Orueta; ahora hay que enáprehder la 
exploración industrial, pues esos yaci­
mientos representan une inmansa fuen­
te de riqueza para nuestra pátiria.
La notable disertadióu del sañór Ro- 
driguaz Spiteri fuó acogida con étitusias- 
tas aplausos.
Bl ilhstíe autor dé «La cigarira», don 
José Ortega y Munillá da léciura a iin 
primoroso trabajo literario, que-al dacir 
que lo suscribo la pluma del gran perio­
dista españolrque^a dicho todo.: j;
Enaltece la obra efectuada por don 
Ricardo Oraeta, y en brillantes 
dice qu«resos Irabsjos •noj'^;aaáw%tM-
í lm n l  -  “® pii«* si iodos imitá-
ramos conducta, saliendo dél indifa- 
>.ntismo que nos caracteriza, nuestra 
patria seria grande y próspera, ocupando 
en el concierto de lospdemlos
Calendarlo y -cidtQS
creciente «si 11 a i*V 22 20
*»!/l^?r~T22 p r n W  IT'M
E)é Melilla vl^nieron,eUDgen\ero dpp 
Guilibripo Preúa, el c ^ a n d a n te ‘%ts 
AtUlleria,.don Carlcis Lozano, el capi­
tán de infantería, don Alvaro Galán y 
el mayor de Intendencia, don M aredo 
Roldan,
I  *
Procedentes de Granada, se encuett- 
tran en H á la la , réaii;?and,o spi. vía 
Soda, el induatriál don Francisco Â l 
varez de ja Osa y  au bella esposa doña 
Encarnación A lvarez Hurtado.
1 . .  . *
í Con todaielicidad ha dado a ju au n a
bina, la esposa dé’riüestro estimádq 
amigo don. José A lba Bartelotiz, ilus­
trado oficial dé correos.
Nuestra enhorabuena.
■ 0
Han regresado de Guipúzcoa, nues­
tro particular amigo don Ignacio Ben- 
thun y sil bella esposa doña María 
Luisa Guille:
JFIa fallecido en esta cap ita l él res-
5. —Viernas 
-Stn Isidoro y San An-
lioiaiana 
Saoks de hoy.- 
drós.
tanto de «i«SaK».—Sta. Águeda, 
¿m b il» - n « m  h o y
OÜAHSN.TA H Q R A S-E q Santo Do­
mingo.
Ei de méñana.-^En Jas Getaiinas.
C l f i v a  d f Cotitercis
donferéheia de Árthiñaa 
Mí ñi na Sábado 5, a la s  nueva de la 
noche, da ré una coufarencia extí aerdí- 
nana, bajó el «Málaga, su presente 
y ®-rvShir» el san ar don Luís de Ar -
^ itíán , que lim atsuédidó galánteméñtá a 
invitación reoibida.
3 0
Este excelente regenerador conserva ai cafeetíí^^ Ve- 
h^oen ,y Oibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, Kmpia la cabeaa, i}«ta 
la itozóB, haciendo desaparecer la caspa, y por su vk- 
tud ténica, crea en poco tiempo una abundante y s e ^ ^  
cabéllera:
BE VENTA EN T6SAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pfas. L75 frasco pequeño ^ 5 .5 0  frz^sco grañd^
i
^  ^^Las persones que deseen concurrir po -^  pet^íe^sefi(^^ "W
drán solíciter térjstas «n le SecreUrjA, 
la Gámar®, áuuqui;nó pérteneiéé.nÁ liís 
clases mcrcantilés? . que; formin -el orga­
nismo. ' ' " ‘
La nueva Clasa .de Cot'i'éos 
A,y*r sa recíbfóen U Gtmafa e!. si- 
guiqiífs tél.e^réj^é/ det di^útáító‘̂ ipof''iVíá- 
Iagfa,;:s^iíUÓth»zCh««^ ^
f He 1eidó firmédá lá' cqñvocetcirla del 
concursó dé"ént»t>royectb peta lá cons­
trucción de la Gis» dé Góríbos Se M I á- J 
gá, t  m»ñtna 8é'!Íéibfthá ‘a*'l¿'' «Gacótl ». ^
, gá por sus valiqsas prendaa peraona 
. les, don Adolfo' dé Blanca,^irqéto^
í del Laboratorio "municipal. > t 
I A BU desconsolada familia enviamos 
; el téstimonió de^ñuestro sincero jpésar.
Notiooe; p p
i t t  (1
En la Oaceta del día 27 del
•—^-é.n^ez'CShat^S- ‘ aparece inserta la convocatoria
.' Gircujo d | M
d espa^íío léffrtíífi^  f  todos los años, con el ob
i'UjBrp
16on-
Gáinara ’Gomeñoio' Málaga'..felicita' cor 
dialmsnté ffsa Sote¡edtd,’honra'^ 
tras- claseá, por firillantísima ■ ina
i  el extranjero.
I  En el expresado anúncio se 
détálladamláté^ U ' íháolfe
La Gkpót'taéión dé gárbahzqa
^^*®*^* *• h»a recibido muy 
expre?Bt^es cartas de los señores Berga- 
««usando recibo; de*lé 
exposieióli Sóbfé  ̂ eXjiií#taéiéh dé gi#-
««S 1*%*' dice que está al
cuidado de ese^asunto y seguirá estándó- 
lOj y el s ^ o r  Armiñán anuncié su salida
m í í l r T c & ó d ” ';* ’
ñán, saliendo complacidísima dé la  vi-.
Sport Velo MAlaga 
íf  Cáínara de Cómercio 
actual, una impor-
tantt téhfiión .áe ciclistas,’ ahté la ' feúkl expur*' - ' ' — ■ '• ■- 
sldad Al sáSof Búrgós; 1& néce- conveniencia dé 
Velo Málaga.
Gónfcymes oén'da idsé todos ios seuñ-
ôhétituíir él
Átt la- cónéti-
tUGióh'd® la  Sociedad; elígióndbsé la •si­
guiente Junté; Directiva
Beralrez Mórs.^yicepresidoníe;' Don Miguel KscóMr Torreciila'. "-
secretario: Don Adolfo Torrea de Na­
de enséñaiízá depehdiéntes d é rm in is-. 
tério' delnstn icc ión  pública j  Bellas 
A rtes ó porpersonas que sinpertmeT  
c«r- al p ro fe so r^ o  de íos' estábrAci- 
míentos oficiales aspírjjn a  anipliar Vs-. 
tudios en el extranjero.
L as pensiones" pueden solicitarse 
p ara  c ^ m u ie r  país, pefo  la Jun ta  se 
abstendrá dé proponerlas pafa  aque­
llas naciones que por estar en guerra  
no ofrezcan garan tía  de eficacia .en la 
labo,r científica.
P a ra  obtener pensión en.ibs E stados 
Unidos, exigen, condiciones" es^ .
les de aptitud. /  e ‘ .o ' v
E n q íE en tro  de Estudios Histórico^ 
y en el. Jnstitüfb Nácibnál dé Ciencias 
Físico Natúráiés'', sé ' hán brgáiiizá&b 
cursos, cuyo especial há  sidb
otorgar una.píépárácicri á  los qUe as­
peen.a,am M iátC studips en el éxtran-
jé fb . .: . r vv  ^
B e n trd  de este mismo anúncib se 
convoca a los que deseéií ett 'él extrátí- 
jero dCsém¿re1lár cárgos dC lector o 
RepetídoV de Espafíól^'y por último, se
adViertte .a  qniejaeR ja cíista proBiifl,
9ui«ran m andar a  jóvenes al ex tran ­
jero que podrán dirigirse a  la mencio- 
n a d í^ u n ta  en  demanda de;datos, in-
J O Y B n i ^  Y  F I L A T E R I A .
piaisa de ia Genstttuclón, núm. 1.—M arqués de la Paniega, nüms. 1 y 3
X  M A L - A ^ A
No es preoiflo ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más j. sancíila 
basta la dé confección más esmerada y exquisita. , ^ «««..in.
Eátá Gása tiene Cópiosa Variedad de oójetíos artiStiaoa para capricho y regalo, 
sus elegahfes apar’ádoféS son permanente Exposición de Ips trabajos_que hace.
Esta Casa ofrese, ventajosamente para los compradores, las mejoría marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que saa, en relojes 
de“MARGA, repeticiones, cronómetros y .cronógrafos.
Jo y n is  | (  jMlütlCfO b trn sM }, $ .  «n C
Marqués de ia Paniega, nüms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm, / .
M A l  A Q h  -  -
Estación Meteorojósica
del Instituto de Málaga
Observaeionés tomadas a las óchp de la éía- 
fiátta, er día 8 dé Febrero dé 1916:'
Altura barométrica reducida a 0.«, 764*6, 
Máxima del día anterior, 16‘0.
Minima del luipmo ma,:,8‘6.
Termómetro secó, 9*6.
Idem húmedo, 6‘B 
Dirección del viento, N 
Anemómetro.—E. m. en S4 horas,Ú7. 
Estado del cielo, óesi cúbíerto^
Ideni deimárj llana 
Evaporación mmi, 8*3 
Ulúviá én mim.'O’Ó. ■
fifi
E h N 91
• A B B I B E R R  Y  P A S e U A L
Almaicén «1 por ma5ror y migaor do FfrreteH^i
SA N T A  MAILLA, 13 . ~  M A L A G A
Batería de cocine, Jherramíentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tqrmlieda, clavazón, cementos; etc., etc.
E L  G A N D A D O
U U L . I O  3 0 M X
A ÍmAO€»^ áp  a l  p o r  i s i a v o r  y  m e is to r
GOMEIS GARGIJ., 30 AL 20
“’.hapss de h fa w .
JUAN
Batería d® ccoina, Hera-ajes
Z;ni>, XjkíOfu y «wl7v«> Algisabree,'
vazón, M®qniaft?'í£, Geisn&nío, etc. &tc.
varrei,'. ■ 
Tesorero: Don Salvador Romero Bs-
VoMlés: DpnGebrierTéliW; dónM á- , 
nuel Elena Moralés, dórf Feffáaháo M r-1 
Uma Gábéllp y dop F rancisco’T o f^s  
Burgos.'- ;
Jefas de ruta: Don SixloUuadrcs Mar- I 
tínez y don Autopio Valero 6ampoy. / |
;| formes y auteoedente;§ ê, toda,clase, 
porque e§te servicio .(puraiúeute gi;a- 
tuitq) está a [cargq.; 4qL«Pátrb 
Estudiantes» organismo qué êpend̂ ^
de la Junta para ampiiacibn dfre¿tu- | 
dio?: e ipvestig^Voné& científicas. Esta I 
se halla donaicilinda en lá‘'cqjre’de mo- | 
r é ^ J ' ^ a  Ja ,m ^ f
pe îrsja: ií4prpies.j y ,u,oIaíáÓÍónqŝ ré|í i
p§ctqu*JU'iíbuyQcátoná" ' '  ̂ ^
En el negociado correspondiente da 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios obreros siguioiites:
Anfomo García Cónej o, Luis Pino d e ­
menté, Juan Gaerrero Padilíé y Bíés 
RceJa Ruizi
Desde la cárcel de Alora as conducido 
a la c» qapitil el preso Rafael Usos- 
lona Escalona.
El «Boletín Oficial». puhUda í?*  
oión de las licencias de caza y armas 4Ud 
han jBÍdó expedidas por este gobierno 
civil. ‘
En el ayuntamiento de Benadalid se 
hallan vacantes las plazas dé secretario, 
recaunador y depositario dé fondos pró- 
yincfales y del pósito;, y en Viñuala, la 
pieza de secreta] i i del municipio.
El juez de Merina, de esta plaza, lla­
ma a José Gamero, procesado por si «fa­
moso» contrabando de armas.
«El Defsnsor de Granada» del 2 d»I 
córrii^ts pubiioa Jas «Notas maíagns- 
ñai > del »Átes de Enero, por nuestro cóm- 
pañero dca,/Oíjé Ge ríos Bruna, y e« como 
sigua.
Buen f-oasienzo del año.—Día de ímjk-  
qqéG?.—¿Los Reyes |m8g0í?,---?ránqis- 
60 Gostá —La AeóCisciÓn^é ja  Próhsa.— 
Dos córf^rencias.—Feéiks y mtuiiciu- 
nes.—La véíeda benéfiae eñ ei Cetvan- 
tes.—El maastrb: Bel mónte (no torero),— 
Vari&s notas finales.
’">ja£iig A N A ® c  O N
i'a - a» H
J a i b a s  A s é l i i i b á s  - Í  :
— —_ r — europeos 
el puesto que le corresppndé.
Expresa que si el Beñór Ortíeta hubie­
se llevado a cabo los trabajos qua tanto 
le honran para su medro personal, dé 
haber queridff, diafrtííhríi hoy de una 
cuantiosa fortuna.
Pero ésos descubrimientos—dice—los 
y •  se los ofrece, 
hermoso trabajo el señor
riega Munilla, faó objato de una pro 
tongada ovación. ^
presidente d i la Socie­
dad de Ciencias, don Enrique Laza, da
cohtfi-huido a la brillantez del ¿cto.
K1 señor González Anaya propone, y 
Mi se acuerda, que se dirija un télegra- 
ma al rey, cómo patrocinador^ de Ids tra‘- 
¡ajos de exploración industrial de los 
yacimientos de pl&fiho déscübiertos por 
reallzado^^^***’ cuenta, dél acto
malegueños «ntuéias- 
nsFÍ «0 f  constituya honor y gloria 
fasto S * ' *  • •**»<*»<*> »os téociamós #1 
iías la Sociedad de Cien-
tminenie geólogo den R¡- 
- Orüeta y Duerte,
JUVENTUD REPÜBLiCSNIl
Velada teátral
De verdadero acontecimiento teatral 
puede calificarse la velada organizada 
para el próximo Domingo 6, en honor de 
la distinguida señorita C^armen Berrocal, 
primera aojlriz del cuadfo apJíftíGo„que 
con tanto éxito viehs actuando eñ el 
teatro é® la citada sociedad, bajo la di­
rección del joven actor, don Flanciséo 
de Torres.
D E  S O C I I O A D
él corre® general,' llébó de ^1^1 
b j^ ta r ,  dqn IiJÁnuelL>i^4¿C ^
■?, Je^es^ajcpn nuestro
querido aqiigo ,y correligionario, «d 
coneejal dff.este Ayuntam iento don 
Francisco OJeda Suátez y  e l eiltimádb 
joven don Franbisco Souvirdñ sü
bellá hérfnánáJAháiVíariáV ‘
p e  Antequera, Trinieron, don Joa- 
qum Rojas y  don "Rogelio M atííaez.
E n el exprééo .JAflMe, ín á r e p a  
Madrid, el G-bbefnádór civif dé* Óeta 
provincia, don TomásXorres Guerreso, 
que rqgresará den tíb  de. unos díasí con
su distinguida familiá; . . . j
A désjpéáírIo‘̂ íéituVieron; los seño- ̂ 
res Ajíúiiñán, Gpifiez jCíómbart’, 
ga Gaspet, López D^mábal, el alcal-'
> ■^b»M ||^.^nayá, él presiden-,
te de lá Diputación stópr Gómez Cot-? 
ta y  o tía i perspnai.
A  Segovia, füé el alumno de infan­
tería , don Manuel Briales Lópéz. :
A  Sevilla/ marcharon, dbn A ntonio ' 
Rosado Clavetb y  don José dé lá Müe- - 
la Alarcón. >'■;
P s r |  Alore, salió el distinguido jo f  i 
yen, dbú Joaquín Romipú,
„  , l.--^Ea la primara úúiñcéna de
M a^b, débúiáf c1^$re'ba'ritóhd Titfá  ̂
Rufo, con su compañía, ehlrTtéátbo de'Xá' 
Zarzuela. «
®*“ t»rán, entre otras, las óperassi-
-1‘̂ á m le t» ,’«Rígólétíô ^^̂  
b á^éró  ̂ e  SeyilláJ7'^TágliáVclb',i ^Fedu-’
Gr«n T«álrdj
d # 't id ,o 'y  w í»á/a vl̂Avá ' ' *̂lw 'TL,iir !
S ü l F f l T O  D E  « M O N I f i e O
PRODUCTO N IT R O G E N A D O
^ E L M B iJ O R Y  MASBABJCTO
EN TOOOS LOS ALMACENeS
______________ __  Y DEPÓSITOS DE ABO.NOS
( NSTRU. GCí ONES Y FOLLETOS GRATIS
RBPHESENTACléN D EL
SüLPflATE OF AMMOmA ASSQCIATION
« u e w .e -15 • VAtENCIA (e.B«o)
^or Valpíi^í.
Esé'ÓqM^ario, sin ateadpr a las pío- 
te^alá q^ii'hKÓ él he^q^ Mésiréé, feóátra
I  Realizando su yiaje de bodia; han 
I vénido eb áütémSvil; p ^
{ Jerez, el propietario, dob ! ^ ñ u e í  SahT 
I tolalia y  García y  
ñá P etra  R píneró 
I chez R pm áié.
_____  . qjlta, pjrocedentf de
Francia, nuestro querido amigo, don 
Félix Pérez Montaut, ’J
A  Gradada regE5|ó, fei®-
, * vtxwo. .. ®*̂ *« nuestro e stib ad o
Se pondrán en escená, la aplaudida I G-onzalez Aurloles,
comedia, «Lt Pasión» (2 tefes); él istre- f j?  % Cpm-
no dél diálogo en prosa, original d e á n  \ pañia de los Caminos d é 'H ie rró  áel 
a0 in» i»».i » --------- .L.̂ .aa-----  J Sur de España.
%
Han marchado a Melilla don .Salva­
dor Rico, dotí Luis Á:rjbíía," eí médico 
primero don Nicolás Bónet, el tenien­
te coronel de Infantería, don Feáerico 
Sosa y el de Eitado Mayor, don Juan 
de Mora,
autor local y escrito expresamente para 
la señorita BerrcCal, titulado «Lá Potó- 
pita», y el siguttdo y tercer actos del 
hermoso drama del insigne Benavénte, 
«Lt Malquerid»».
Gomo de costumbre, será preciso la 
presentación del billete dé bocio para la 
entrada en el local, y él espeotáqulo tm - 
P??!?* I  5 y 3*4 en ptintOi "
cóhfórme'al contrato/ n'O es f 
ttóuái> iás feptósenta cíqnes;'
«̂’JSl góbériiidbr; s'iáñor” Suárez Ihclán/í 
ha logrado una fórmula que permita dar 
en el^icéóliétfuntóotfeííqae íalfen' pal-a 
tértoiá^pTá lempórada.'^ «
- Valétfcíá’. De iégreso de Buenosi 
Aires,Móñdé ható VealíZááo~-ána brillaiiíi- 
sima campaña,hanilegado a la hérmesa 
CíádaaidélTtiria,ia« notable típle Lola 
MiímBíivéé y*̂ stt espeái8%l excéleaie hsrí^ 
tono'Juan R e t ó t ^ : ■
Los amigos yl^admitódores de ambós 
arílsfes, tribulál^tóilas'iun ai^ctaosoj-veit 
bimiento.
Gastellón.—<Bl Domiqgo so despidió dei 
púbHco castélfemens®; iéíoompaSia Ferfr-i 
Táviki. ■': ■ '■ A ■
Gíjóií.—*L a compañía Adsmuz-Yigo, 
ha estrenado con éxito extraoi^iharió; 
«Fanfasmés».'  ̂ '
.Córdoba.—Con lá comedia de Bana- 
yente, «La gafa .de Angora» 'y él díálbgo 
del mismo tu to r  «Sin querer», ha céle- 
bilado t u  benbficio en el G.tón Teatro, la 
inslgné actriz m alsguéñi RdsaribPiuoP.
Bu dicho oo|ísao se ha estrlnado con 
lisonjeo éxito.lá éomédia en un t'cto dél 
notable escritor Cordobés, don Autopio Ji- 
méúsz"Loi;a,Tituláda «Las que esperan».
. ' Un consueta.
m  L I *  A : f  Í I I # 1 * í h : y  c o j a v e n i e n t e
FPPW  Alffnn Df\T\DT/G,'rnr!7 * alquilan píeos grandes, hermosos, pro-
i pioó para familias nnmerósás o para'oüalqaier 
4 .—Bí A  L  a  G  a  i  dep.endenolas, con tedas las exigen­
cias de la hígi(ma, ep. sitio céutrico y precios 
relativamente económicos.
.Horas, para verlos de 11 de la mañana a 
3 dé lá tarde Para informes Calfe Marqués 
de la Paniega (antea Compañía); 43, Drogue-
E á i i t  o s  
G e^a y gtop^míentei de.^dae qluea. 
^ ^ l« p M é tó p  de FéiTeteriá, Báferia de 
Para lavóreóer ai* público óóñ* préélos m»y 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé éo- 
sina de posotás;8‘40 a 8,8*75, 4*^, 5*^, 10*26,
Bte’'éá,é
7,1, ^  JQ‘76,tó ádeíañteS ria.
fe regalo á todo élión  tó 
eampre por valor de 85 pesetea.
BALSAMO 0B@6NTAL 
Oitóici^ inúiUble: euraclón réóieal 4e oa 
ilM, oíos ue gjtóqs j'' durezas délos pies. ’ 
pe ytótá tn  iteoguéii^ y j^nd^ de «nía
r$y df lt» eallieidae «Bálsamo OrienM»* 
ferretería «K Llavriro» lémapúe Be-; 
teieeaaí.-' ■■■
M  (¡a s  a l 'S i i i l Ó
- La Compañía del Gas pone en édnocímiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
cesas en cuyos pisos se encuentren (pafeiadî B 
tuberías prQp.it ̂ d  úe dicha Qómpañía, no Re 
dejen sorprender por lá visita' de personas
agenas a la Empresa que, coh ©PpráéxtÓ de 
dedr queyson Qpérários de la miarnaj Ue pro- 
sentán h desmonfer y retirar tubos y ¡tnáferial ,
4®!S*s.L9s qué asi ióhágán^ f  _
se les deberá exigir ahtésiá'corréspolidiehte |  P® ra l a  m e s a , 
autorización de la Compañía para pqdéÍTdMi  ̂
tlficar Suiierfenálí&ad como Operarios déla 
m ^ a .- y l^  ÍU jS^
A g u as de M q ra ta liz
L a  m e jo r  
Pftffí ^  
e^tóm % go.
L a x a n te s .
H ú d ia c tiv s s .  
lo f a í ib le
c o n t r a  e l 
e s t r e ñ im ie n to  
D e lic io s a  ‘
P a r a  r é g im e n  .
SANTIAGO DIAZ RODlUGUEZ
'Goháulta de ENFÉRMEDÁbES dé lós 
O J G S  3̂ 'g k d h a c i o t f ó s  S é  ía  v^^^  ̂ i
Galíf de Bolsa, 12.—Málaga!
DEPOSITO CENTRAL  
b a r q u i l l o , 4 , M A D R ID  
DEPOSITO EN MALAGA 
P L A Z A  DDL S IL M Q . 1
I
-•  c ó m p r á , n
LIAS P E  VINO 7> TARTAROS I 
Matadéro Viejo, número125, (antigua 
b a í r a l í i r d f t ó o * ; ) -  ^
GAmZ-MAl.áGA I
. Gran freidáría de pesóaúo y tienda de 1 
vinos. ■ ■ - ■ ,1
Bate establecimiento montado coju fe- I 
dóB los adeíaatós modernos, tiene cpm i- I  
dorea^ independientes t  fe tienda, con I
estrada pqe la calle 4e Strachap. I
BIBLIOTECA B ü B U C A  ’
DBI.A ■
...............^  C c i « ( i f c i
DE AMIOOS DEL PAIS
Plaza de la  Constitución núm. 2 
. Abierta de osee a tjres de la tarde y de 
atete a nueve de la nocni•
sérvicics de este puerto.
Gón el fin dednsfelir una central eléc­
trica en Ardales, bá solicitado la corrsfi- 
pondionte anferizecíón den Hago Muller.
B( afealde de VíUeaneva de Algaidas 
pprticipe a esje Gobierno cíy^, noAabar- 
S8 pr,aa0n|a,do ájngníia T«oíam«qfea!lÍóP‘ 
tra él jnspecfer dé conducción' dé sguts
8 ■ ' *'
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros sigtóentes:
Don Tomás Alvarez, don Manuel Arfe' 
ra, don Federico Resadálía, do/i Ramiro 
León, ôvL Ramón Montes y don Viesáta 
RamiriJ.
Don José García Moyanq ha sqUeii.ado 
le sean renovádas ̂ yéihta perfeneñeif s de 
hierrÓ dá las tólnaé «San Carlos» y «San 
Joíé», situadas, respectiva mente, en los 
términos de'Málaga y Alora.
I Poc haber cumplido la condené que Ifs 
impuso esta Audiencia, han puesfes 
an libertad los reejúsos^de ía éAKél ?a 
Máíegs, Juan Escudero Ar^ndá y Joté 
Quesjiaa Rpldáii. • '
En el presidio de Cartogena ha falfeci- 
do el recluso Ramón Bravo Mír, santau- 
ciado por (sta Audienefei
El colegio Provincial de Fractican|fe 
nos partieipa qne fe junta direatíva npiS- 
brada por esfe colegio para el año 
es la siguient#; Presidente, don Juan Í9- 
Cruces; Vico Presidente, don Luís C^ro; 
Tííserero, den Rodrigo Vela; Contádor, 
don Diego García; Sgeretario, dea Anto- 
i io Merino; ^Vice-Secretario, don Juan 
Lópsz de Gamarra; Vocal l.*', don Diego 
del Río; Vocal 2.°, don Marcelo López; 
Vocal 3.®, don ÁntoBio Sánchez del 
Ros&I.
I La «Gecefe» llegada ay«r a Málaga, 
^  publica una larga lista de las pfirsonas a 
I las que ss ha conceáido in-áemnízacíón 
f por el Magzem'y que podrán cobrar inte?
" resss do demora, corrjesjpondiéntes a las 
mismas, en ' fe Agencfe diplomática de 
s Bspeñá en Tánger, todos :os éífes labora- 
í bles, de doce á úna.
^ o r  acuer Jos especíales celebrados en- 
tM  España y Costa Rica y nuestra Direc­
ción geñéral con fe de Panamá, a párl^ ’ 
del día 1 de Febrepo actual fia est&bfeci- 
dp el s^ervicio de cenobio directo de pf - 
quatee poslalep entre Éépáña y fes nactp- 
nés anterioirtóeúfe expresadas, aatofi- 
zlñfose aiaa cficjna|i"de Correos doB |‘ 
Isarss y C^narlás'qüé 10 eslán pera déte 
seíívicio internaciónal y les de Melilla» 
Ceuta y Tánger para admitir paquetea 
con aquel déstino por los buques
I
ñolas áp Ip TransejlánUce d® fe lín fi
I  y Gójq.1mrn.
Im Junta general de;X>hrau públicas há 
rf  tóilido, pljta su  pprpbá,cí,óa, a ósfe Go- 
bíérnp civil, fe's .feriJ?** da arbíirióá de
EL ^^OPÜLAR
qu« htcen escejUi fn  Limóa y Go - ¡
lÓB, rasptoUvamiata. |
La tirif» aplicable a Baleares es en ' 
lo.al dé 2 5 5  pasatas para los paquatas  ̂
destinados a Costa Rica^ y 5.25; pfra.los ] 
dirigidos a Páiiamá, é  Mónlíoos preoidé^ 
regirán para las ofioinés de Marrueéos. * 
La tasa para Ipa'dé P̂ anínŝ ^̂ ^̂  daña- ¿ 
rías será de 2,50 y 3 pssatiB respéctiya- ‘ 
mente.
Orden de los exploradores para el Do- 
mingé 6 del actual;'
Excursión: á. cBoca dél Río».
Punto de reuniónr-Piaza de la Merced, 
a las 8.
Hora de salida: A las 8 y 30. 
Locomoción: A pie.
Alm'uerzó: ladívidüal y fiambra.
Punto de regresof Alameda jE*rincipal. 
Hora de llegada; A la%6,
Los ciclistas ílevarán'sus máquinas.^- 
E< jtfe  da exploradores.
* *
Bxiste gran animación para la excur­
sión que se hará a Vélez con motivo dé 
les fiestas qde se^celebrarán el Domingo 
27 del actuaPí para solemnizar el acto de 
la promesa a la banderá por los explora­
dores yalaños,. y al cual asistirán las tro­
pas de, Málaga; RondM, A n teverá , 'Mér- 
bella Canillas dé A’céitdho y^óti^és.'
Loinó^^oo dfi precio,.pues solo costará 1 
1'50 pesetas el bilfeté dé i í a  y vuelta en 
ferrocarriLllsTará seguramente a la ciu­
dad Tecina numerosos excursionistas 
que pasarán agradablemente el día.
.llisumen de los servicios prestados 
en'la Gasa de SocOrro del jdistritó d é  la 
Mercad durante el .mes dé Rner'oV de1916.  ̂ - 'T ■ . 'í.,.
Bafermos asistidos a domicilio, Í7 I; 
Idem en consulta general, 1.445;, Aooi-. 
dentes socerridos, 105; Partos y abortos' 
asistidos, 2; Hecenoeimientos de énáje- 
nados, 1; Total, 1.724.
- ' ^  ^
. Ampliación de c]ése.r-|labléudost ter­
minado las vacaciones de Ñavídád^'qé 
hace presente n los señores socios del 
Centro Instrnstívo de obreros., repnhlics.^ 
nos delcuerto distrito, qu s pueden man­
dar a sus hijos i  la d é s e  hocturna que 
sostiene el referido centro., en el cual en- 
Gontrlrán loé alhmnés ei bdateriaí héca- 
sario correspondiente a la primara aluse- 
ñanza, con solé hacer la prasentación 
po? .élpadw 'de éstos; y para aquellos n i­
ños que no, tengan padre, ha8^rd que lo 
propongan dos señores socios que ésféu 
al eorrianfe de psgo.
. Má/ag-a 22 de BnerP de 1916. B1 Secre­
tario, M. u^^n&dlesi.
Por Iw  diferenfes vías de co m w ’^*" 
j  ^  •  Málaga, hospedán*
dosé én los Hoteles c{tié a ' continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Tras Naciones.—Den Mateo Sáeuz de 
Tejada, don: José Torreblancá Mofatíeí; 
don Salvador TrojiHo, don Juan Durán-: 
Mayorgaa, don Antonio Lnquo, dóh 
Francisco Lu,ipe Ropero, don Juan Díaz 
Pérez, dpo JosáCsrhéro MoUna,'deñ Jo­
sé Luque Arrabal y don Sebasiiáh Rpiz.
Gq̂ ’ón.—Don Pablo Moralts, don Justo 
Manzanares y don C. Ortega.
Simón.—Don Luis Raíz Martin, don 
Manuel Ramírez, don José Ramos Here- 
día, don Manuel López, don Manuel Or­
tega Gftsset y don BÜis Hassén.
Por la boca se introducen los mící<h.- 
bios que causen casi todas Ies enferme­
dades, como son: el tifas, gástricis, ti­
sis, etc. Desinfectando la boca con cLi- 
ebr del Polo», tendréis nua garantía y, 
por decirlo así, una vacuna contra estas 
temiblos snfei^me.dades, al mismo tiempo 
que podéis exhibir una hermoser y sana 
dentadura.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
.Agradable al paladar, más activo, facilita 
la fonnacúón de los huesos en, los niños 
de cremmiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{►ara las convalecencias, én la anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
lísíiasf-Ia mgrea: A. QIRAJRD, Earjís.
Cura el estómago o intestinos el Büxir 
Estomacal de SAIZ DK CARLOS.
SdOLlqaüan
IK Piso pri?icipRj dé la casa calle dé la 
principal de la
casa cqlla de AloaztbilU, núm. 26.
Pera su • justé, di£íáu razón Pauada- 
ros 2o.
Catecismo de los maquinistas 
y^ogoneros 
6.? EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando copa'* 
bnstible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros*^ de 
Lioja, y traducidó por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociacíión y ex- 
direeíor de .las mina» de Reo cín.
Se venden en la Administración de 
este perió|^icQ al preclp |je ,2‘50 pesetas 
ejemplar. ' *
SEÑORITAS
Lo qwfl toda debe saber antes de su 'ma^ 
trimonio.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Oarcia, Conchas*
» Msdrid.
ñez Mena, Manuel Laguna Heredia (a) 
iToniní» y Manuel Lédesma Navarro (a) 
«Manolillo».
Estos dos últimos son, timadores y lle­
vaban todos los «útiles» necesarios para 
éugañar incautos.
Anoche se presentó en la Jefatura de 
Vigilancia Manuel Jiménez Díaz, denun­
ciando a Francisco Montes Rodríguez 
que intentó agredirle con un  cnehülo, 
erm a que arrojó al suelo cuando sintió 
los pitos de alarma.
Un guardia municipal detuvo al Monte.
Carmen.Quero Fernández, domicilia­
da én la calle de Canasteros núm. 7 re- 
qnirió ayer el auxilio da uña pareja de 
Seguridad porque sobre la una de la tái¡'- 
de penetró por dos veces en su casa un 
I sujeto conocido por el tMoreno», de ofi­
cio cochero, esgrimiendo la segundé vez 
un cuchillo, que lé fué arrebatado por 
aquélla.
Añade Carmen que cuando regresó a 
su domicilio después de cpntarle a los 
guardias lo referido, supo que el indivi­
duo en cuestión habíase presentado nue­
vamente, causándole una herida punzo- 
cortante en el costado izquierdo a F ran­
cisco Arca López, casero, del domicilíe^ 
de la denunciante.
El herido fuá curado en la oasa de so­
corro del distrito de la  Merced, pasando 
luego a su domicilio.
Viernes 4 de Febrero de í ^ i 6
VftporoB dMpanImdos 
Vapor <TeoderoLlórente», para Melilla. 
> «Cabo la Plata», pé ra Almería.
» aCabo Callera», paj.a Sevilla.
» «Cabo Saoratif», péra ídem.
* «Antonio Ferrer»., para Géneva.
ü f M U a i a
9peraoionee de Ingresos y  pagos verifleadas 




Exlsteneia anterior « , 
Beo|Udado jpor oiementeriof.
> matadero. .
> Jd. Palo . . 
a Carnés. . . 
a  ' Inquilinato .
p q »
Patentes 
Mereadoi y  ̂
tos públicos . 
Cabras ete . . . 
Espeetáeulos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . V . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . . 
Aloantarillcs. . , 
Aíren da m ie nto de 













Ntw.York.—rEí dspartamento de Es­
tado invitó a las autoridades aduaneras 
apoiíar en libertad a los pasa jaros dal 
«Appan»,
La propuesta se halla sometida al 












En Montsjaqua han sido datenidps los 
vecinos José Vslla Montss y Migusl Gar- 
cía M oralis, raclamadps por el Juez.mu­
nicipal de aquélla viíla..
La guardia civil del puasto da Venta 
Gáívey, la ha intervenido una eseopata al 
c iz tdor furtivo Manual Mérida Mérida.
A  puerta cerrada
Bu la ssceíón. primera se congregaron 
ayer, a puerta cerrada, los jurados ,dfl 
distrito de GciQ, j»ara emitir falló én lé  
causa seguida por el delito dé abusos 
deshonestos, contra Baltasar Ramos 
Bravo.




fael Harediá Cármóna y otro.—Letrado, 
señor Conde.—Procurador, señor Gas-* 
quero.
lió ta a  de M arina I
Tiende a empedrar el tiempo en Galicia, ■ 
con vientos moderados dél tercer euadranto, g  













Beeaudaoión de rentes. . . ,
Camülcnoe. , . . . . ¿ ,
Total^e lo pagado . .
Sxiatenoia para e) 98 de Enerov
TOTAL* . . . .
Matadero
Est^o demMtrativo de las. reses sacrificas 
das el día 8 de Febrero, sn peso en nanali 
y derecho per todos'conceptos: '
18 vacunes y 6 terneras, peso 2.478*080 ki- 
lógramos, pesetas 247*80.
82 lanar y  cabrío, peso 311‘750 kiiógramos. 
pesetas 12*47. >
28 cerdos, peso 2.492*500 kiiógramos, pese­tas 249*86, 6 lí- o-
^CaimM fireseas, 368*000 kiiógramos, pese-
^  pieles s  0 5̂0 una, 11*50 pesetas.
Total de peso, 6..648'260 kilégramos.
Tótel de adeqdo, 557*62 pesetas.
Gementerioa
Beeaqdaeión obtenida en el día 3 de Fe­
brero por los 'conceptos sij^ieUtes:
Por inhumáeiones, ISS'OO pesetas.
Por persaaa^inoias, 120*00 pesetas,
Por exhnmaslones, 00*00, pesetas.
Por -registro de panteones y nichos, 00*00, 
Total, 809*69 pesetas.
Ayer salieron con dirección a San ]Eternan-, 
do, dios reolutas qué han de ineérpofarse a 
sus destinos.
INITRUCCION PDBLICt «
Por real orden se ha dfspuéstoqne se sones- 
da a los 7980 escolares oficiales de las diversas 
Mutualidades oficiales de ESpafia, que en el 
año 1914 han efectuado imj^Blqlones en ni 
Instituto Nacional de Previsiéu una bonifica- 
cien igual a la cantidad ingresadá, hasta el 
máximun de tres pesetas.
Se ha. publicado una éiroular dlsponiepdo 
qué las Juntas pirQVineial.és de primerá éUjs- 
fiáhzá déiiliefen y íeVanten acta dé las éon- 
elqslQnes qué' recaigan sobre vai;ios temas 
que sémeuoióuu^ élev̂ eñ copias aértificadsa. 
de éĵ ûélla a lU inspecefóá geUerér dé pHmé;: 
já éQseñsnzá'autcS de' fihálizár él prókMo 
mes de Marzo.
£1 inspector general de primera enseñan­
za, señor Arias de Miranda, ha salido de Ma­
drid para esta región, coa el fin de girar visi­
tas a los centros docentes,
Probablemente vendrá a Málaga.
Enfermstlades Úel .estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialieta títnlar Municipal 
Mé *ic:? per oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9  m añana y 2 tarde
La Junta para ampliación da estudies e 
investigaciones científicas, anuncia en la 
«Gaceta» un coneurso para la/coneeslón r^a 
pensiones destinadas a la ampliaolón de estú- 
4ios en el extranjero. ' '
DELEGkCiOH DE HACtENDt
Per diferentes ooneeptos ingresaron ayer ea 
esta Tesorería de Haoienda.l6.965*17 pese- 
teii
Hoy «obrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Enero último, los in­
dividuos de clases pasivas retirados, que co­
bran por habílitadp.
La Administraeién da Contribnaiones ha 
aprobado los padrones de cédalas personales 
de les pueblos de Yillauueva del Besarlo, 
Guaro y Carratraca.
Ayer constituyó en la Tesorería da Haeien- 
da un depósito de 25 pesetas, don Sebastián 
Gil Sánchez, por el 10 por 100 de la subasta 
de aprovechamiento de lefia del monte dene- 
minádo «El Duque», -de los propios de Casa­
res.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oneedidos los slgulañtes retiros:
Don Miguel Arbaloa Alasane, músico de 
primera de infantería, 100 pesetas.
David Bailón, carabinero, 38*82 pesetas.
Antonio Buiz Navarro, guardia eívil, 88*02 
pesetas
• Don José Garda Garda, teniente coronel 
4e pesé.tas.
La anciana de 63 años Antonia Ruiz 
Ramos, que sirve como portera en la 
casa Eúmero 21 dé la calle de Ollerías, 
dio una c|ida en su domicilio, produ­
ciéndose una herida contusa en la c t-  
bsza.
Fué carada en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasando después al 
Haspiíal civil.
res recogida de rateros y tomado-
detenidos Antonio Núñaz 
RsboHo (a) «Comparito». Manuel García 
Gallego (a) «Miestrilloa, Aurelio Fernán- 
®*^™oyano (a) «Moro», Salvador López 
Lahello (*) «Pegasaltosa, Benigno Gar- 
cUJinjóntz, (aJvBenígno, Mígufil Nú-
f- ÍM Direodón general de la Deuda y Glasee j^asivag ha óonoedido las sigaiéntéa pénslo-
§  Doña Coneepción Cuadra Torre, huérfana 
dél comandante don Mateo Cuadra Fino, 
1.125 pesetas.
Don Manuel Dnrán Ifanjuan y defia Toma­
sa Alonso Crespo, padres del soldado Fernan­
do, 182*50 pesetas.
Doña María Peña Tapia, viuda del segun­
do teniente don Manuel. Garrido López, 408 
pesetas,
Ayer fuá satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Haoienda, la suma 
de 172 826**65 pesetas.
Mirnaclíi cenirdil
Vapore* «ntrados
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
> «Cabo la Plata», de Cádiz.
» «Antonio Forrer», de Idem.
' > «Cabo Cullora», de Barcelona.
> «Cabq^Sacratif», de Alicante.
» «Eambav, de Santander,
> cFridátose», de Fax,
FerrQcarrilqs .Subnrbanocr 
Salidas de Málaga para Com
Tren oon:eoalas9,16 m.
T ^  meroaneiaá con viajeros a las 8 n.
Tren eorree a las 7 m.
Tren meroanolas oon viajeros a,Iaall'46;]a
Salidas de Málaga para ViUs 
Tisea me^K^eias con 'fajeros a las 8,16 as. 
Tren éonlee á las 2,151. ' * ,
Tren disereeional a las 7,161.
SáH^íM-ds T4ÍÓS piara Máktffá 
Tren láeroanej^ eon viajeros a las i  m. 
Tren dlterecicmal a Ia8l2,19 m.
Treneorreo a las 5,201.
A pique
Londres.—^Anuncia el «Lloyi», que el 
vápor ingles «ChescheU», navegando de 
NewYork a Havre,faese a piqut,al 18 da 
Enero, salvándose la tripulación, gjra- 
cias a un vapor español.
Anormalidad
Lisboa .—Sigue la agita ción.
La polípía requisé los barrios sosps- 
chósos;
I Las bombas arrojadas en la calle deTabaco mataron al cabo Joaquín j^I,' a hirieron a dos gnardias.Aumentan las precaucionas.
El edificio del Gobierno civil s t  halla 
e^tpdjqdo ntilitarmente, así como la 
Unión obrera'y el Sindicato de la Fede­
ración;
Varice grupos de obreros recorren las 
calles, éxcitando a la huelga.
Muchas ohrae se hallan paradas y se 
ha suspendido la cirouración de tran- 
víss.
No se confirma el paro fsrroviario.
En al cañonero «Ztmbsza» hay 51 pre- 
so's,'y éú  al «Zaída», 42.
La agitación ha reparentído en pro­
vincias.
jSn Setubal, estallaron varias bombas; 
en San Pedro de Portel, Iqs revoltosos 
cortaron el telégrafo; ;en Montemar, él 
pueblo asaltó la oasa del alcalde, asesi­
nándole.
Se han enyiado faerzis a michas loba 
lidadas.
Se sabe de yarits líneas fórrqas cor­
tadas.
También an otros pueblos fueron asal­





Barcelona.—Signan las oorriantcs de 
concordia entre patronos y huslguis- 
tss.
Los panaderos aceptan si aumento ds 
jornal, y soló falta, para llegar a un 
acuerdo, algunas gestionas de detalle.
En la calle de Rioart varios haflguis- 
tes agredieron a palos al dúéño dé una 
ifábrica de fundición, quien se  defendió a 
tiros.
Los huelguistas huyeron.
El juez de Barceloneta ha decretado 
a  libertad da tres detenidos, presuntos 
antórss de la agresión de que fueron ób- 
¡éto los obreros dala  Hispano-Súize.
■ Parece qua han 'terminado la huelga 
Ips'Cóiistraétoirés da cejes de embalage.
A reponerse
Córdoba.— Ha marchado al campo, 
para acabar de repoñérsei el jefe de lés 
coBSeirvadéréá, den Manuel González 
López.
Campaña
Baroelone.—Los periódicos y centros 
TegionaUstés y éétáíahisfas ha iniciado 
úna ShlPí"® 4« lengua ceta-
lana.
Á
«La Ven» publipa un artículo diciendo 
qua én M adrH’úa.ha fraguado una con­
jura para conseguir la déscatalanización 
dé los cáialánes, y que en la conjura 
han íntarvañido los gobiernos liberal y 
conservador y vanos parsónejes de la 
prensa.
Termina diciendo que la sombra del 






El señor Azpárate estuvo en palacio 
para dar gracias al rey por su npmbra- 




célenia éréCfo la conmutación de la pena 
que sufrían los sublevados del «Numah- 
cía».
Asegúrase qua al rey, en la conferen­
cia qúa eelebráéa asta mañana con Az- 
cárate, le notificó que acababa de firmar 
la óportnna disposición.
Azcárata elogió la iniciativa.
Alarma
Signen llegando al ministerio dé Es-1 
tadó únmerosós telegramas dé antidades 
levantinas, exponiendo la alarma rei­
nante por el asunto dala  naranja.
Príncipe
El principe de Salm Silm  ha ambir* 
cedo an Gibraítar, con rombo a íúgla- i 
térra. 1
Defunción
Ha fallecido el cetedrático y Director 
del HospitaLdal Niño Jesús, doctor Gue- 
des.
Sobre el canje
Delude laglaterra, los principes de Salm 
Salm irán a Holanda, donde se verificará 
el M uja Ael principa con el coronel in- 
glósGor^íon.
Después, probablemente, los principes I 
seguirán a Alemania y Austria Hungría, 
sin vsnir a Madrid, como se dijo.
Fallecimientc
Ha dejado da existir, a los noventa 
añosdaédad, el popularísimo fotógrafo 
Antonio Fernández, conocido por Na­
poleón. : ^
Fué el introductor del cine en Es­
paña.
Han sido firmados los siguientes 
crctós:
El relativo a personal do la armada 
qua ha do formar la dotación da los bu­
ques de guerra modernos.
Estableciéndó él blañ que se seguirá 
en la Academia da ingenieros de la ar­
mada.
Idem reglas de educación a instrucción 
para los huérfanos ds individuos subal­
ternos de le armada.
Disponiendo el pasa a la reserva del 
vicealminmte don Angel Miranda Cor- 
doní, por'habsr cnmplido la adad.
Ascendiendo & contralmirante a don 
Federico Ibáñez, que CiSüfé en el cargo 
de jefe del arsenal de Cartig«n9> pasan­
do a eventualidades, en esta corte.
Disponiendo qne el contralmirante 
don Pedro Vázquez cese en la jefatura 
de servicios auxiliares, y nombrándole 
pera el arsenal de Cartagena.
Nombrando al contralmirante don Emi­
liano Leño jefe da la segunda división 
de la escuadra.
Dispónisndo que el contralmirante don 
SalvadorBúhigas p a s é a l a  jefatura de 
servicios auxiliares.
Conosdiando difersntas mandos. 
Disponiendo que cese al Comisario de 
Fomento de dátiiz, don Luis Cuesta.
Nombrando para sustituirle a don Ra­
món Rivas.
Declarando oficialmante constituida la 
Cámara de la propiedad urbana, de Je­
rez de la Frontera.
Nombrando consejeros de Gnafra y 
Marina al vicealmirante de la reservé, 
don Angel Miranda.
Disponiendo el pase a la reserva, a 
solicitad propie, dal gensral ds brigada 
don Federico Garriga.
Disolviendo la Asamblea Suprema de 
la Cruz Roja y nombrando el personal 
que ha de sustituirla, conforme a lo qne 
establece al decreto de 10 de Enero úl­
timo.
Gonoedíendo le gran cruz de San Her­
menegildo al contralmirante don Gabriel 
Antón.
Indaltiudo da la pena de muerte, que 
s t  conmuta por la de reclusión militar 
per^,etua, al soldado voluntario dfl re- 
gimieató dé San Pérnando, núm. II , don 
Luís Querol.
E o I g a  d # Madrid ^
Día 2 iDía 3
f r a n c a s » . . . . , 
Libras . . . .
interlar
AmartízaMe 6 par 106. 
a 4 par 100 . 
aaaaHispana Americana. 
' » da E spaña . . .
mpañía 4 . Tabana. . 
iaea'rara • Prafarantee .
sv Ordinaria* ..














‘53,50 55 00 
00,00 22,50 ' 
263.00 251,00
LA F I R M A
Han sido firmadas las siguiautes dis- 
jliesicionss;
Dat^gajcia y Justicia;
Ñombrando magistrado de la Audien­
cia do Málega, á dón Eugenio Tribal- 
dón.
lie m  presidente de sección de la Au­
diencia de Huelvs, a don Julio Turres 
Gisberi.
Idem megistrado da la misma Audien­
cia, a don Autonío Alvarez Ferie.
CONSEJO DE MINISTROS
En el Consejo celebrado en palacio, el 
conde de Romanones pronunció un dis­
curso sobro política internacional, men­
cionando las medidas que piensa adop­
tar Inglaterra, encaminadas a cerrar el 
bloqueo de Alemania; las declaraciChoa 
que hiciera el ministro británico aesrefi 
del propósito de restringir aquellos pro­
ductos que no púedsn considerarse co­
mo de primera necesidad; y las gestiones 
realizadas por el Gobierno español para 
evitar o limitar el daño que las tales ma- 
didas pudieran inflingir a España.
Después de fijsr k  atención en el inte­
rés de la guerra, durante la última sema­
na, hizo consideraciones sobre la situa­
ción de Méjico, donde residen 50.000 
españoles.
Por esta causa, resulta muy natural 
que todo lo que se relacione con Méjico, 
interesa al Gobierno español.
No se ocupó de política interior por 
entender que ios sucosos ocurridos últi­
mamente carecían de importancia.
Expuso sus* imprasiones optimistas en 
ordeh a la huelga d© Barcelona, y los 
trabajos del Gobiernó para rebajar la 
carestía de les transportes, causa directa, 
de la crisis de las subsistencias y del 
carbón.
pac’aró que este asunto merece toda 
la aiéñCióir del Gobierno, confiando qua 
se podrán arbitrar soluciones que sua­
vicen el prob'emt económico.
Todos los ministros asintieron a las 
palabras da! presidente.
Urzáiz, refiriéndose a la baja d® las 
acciones de la azaccrara, dijo que muy 
bien pudiera ser artificia], como ocurre 
con la»! oscilaciones d» otros valores de 
la Bolsa.
Idiranda p,* t̂ii;iipó, que por iniciativa
LOS MORGAÑOS ©E PARIS
— T rein ta  y cuatro; tan tos com o añós^-respon- 
dió bastante alegrem ente (c^armáñplaj). .
—¿y  robos complacidos? qhierD decir cop frac­
tura.
—p o c e , tan tos como. me,ses tiene el a ñ o r -  res­
pondió el m^t'sellés en el m ism o tojl®*
—¿Y tentativas de asesinato?
— Siete, tan tas io m o  días tiene la semana.
— Habéis pues m erecido—dijo reasum iendo m pn- 
sieur Jackal—, trein ta y cuatro  veces la prisión , doce 
veces el presidio y siete veces la plaza de Greve. E sto  
todo, íincuen ta  y  tres condenas m ás o m enos des­
ventajosas. ?Es esa vuestra cuenta?
—Esa es m i cuenta—respondió el negligente 
«Carmañola».
— ¿Nada tenéis que añadir a ella? ,
—Nada de importancia.
r-¿E s decir?...
—Q ue pudiera agregarse travesuras p e rf  esto  no 
♦  merece la  pena.
— Sois, pues, un  hom bre de provecho.
—Así dicen cuantos me conocen.
— N o se equivocan. >
— Pero no aspiro a la gloria.
— O s contentáis con el aprovecho.
-^,Si, con el producto de m i trabajo.
—Es verdad, la gloria es una ilusión.
— Si pudiera venderse.
—Todo lo hacéis cuestión mercantil.
LOS MOHICANOS DB PARIS Ipp
—Me gusta el comercio.
—Me alegro, porque sabréis lo que es una liqu ir . 
dación.
— T engo  hechas algunas.
—Habéis dicho que nada teníais que aSadir al de­
be ni haber...
—Nada.
—Hay pues, salde contra vos...
—Me honra, porque el resultado de m is aventu­
ras...
— ¡Pues bien! am igo m ió, habiendo empezado a 
m eter demasiado ruido en el m undo vuestras aventu­
ras, he tom ado la resolución de desterraros m #m en- 
táneam ente.
—¿A qué parte del globo? --p reguntó  sin turbarse 
Carmañola.
— ¡Creo que os sea poco m ás o m enos indiferen­
te el rincón de k  tierra qfie habitéis!
— Si, con tal que ese rincón de tierra no esté 
a la orilla del m ar— respondió  el provenzal que 
veía ya vagamente, a un m ism o tiem po, en la  residen­
cia que Mr. Jackal le había escogido, b s  negras b ru­
nas de Brest y  el sol de T o lón .
— ¡Pajes |).ien;, ingenioso «Garmañola!» habéis adi­
vinado precisam ente, el sitio  pintorescp.de destierro 
que he im ag’nado para vos.
— ¡Ah! Mr. Jackal—dijo esíorzándose en sonreír 
el bufón m arsejlés—¿queréis sin duda asustarm e?
—Yo asustaros, m i buen «C arm añola»—dijo en
Viernes 4, de F ebréro de 1919
Página cuarta
EL POPULAR
l i l  My se había conmutado por ocho 
años la pena de cadena parpatúa im­
puesta a los sublevados del tNumancia.»
Otro artícu lo  29
Se dice que el general Luqus se pro­
pone aplicar a los njilitares que lleven 
dos años desempeñando destinos civiles, 
el articulo 29 de i® Ley constitutiva del 
ejército, por entender el ministro que 
llevando ese tismpo en si desempíño de 
destinos civiles, renunefan a la calidad 
de militares.
G racias y  ruego
Basilio PirisisD ha visitado a Burell 
para darle grañ&s por la ernz concedida 
a Mtriiíno d« Cá vú , y rogaíris que cuan­
do inspscffiooe ios centres docéhtés da 
provincias, v«ya primare a Zírsgoz?.
B uena m edida
Zorita ha dispuesto que se reconezcen 
todos los puentes de hormigón armado y 
metálicos d® k s  carreísras y caminos 
dei Estado, proponiendo las mejoras ne­
cesarias para ev ikr accidentes.
Candidaturas
Añrma un periódico que las candida­
turas, ministerial y d® oposiaióm, en la 
provincia de Huslva, han quedado apro­
badas en la siguiente forma: capital, do;a 
Guillermo Moreno y don José Reyes Re­
bollo; Aracena, Sánchez Dalp; V&iverde, 
glimón.
Senadores, Forgí^s, Vázquez y Z\f?t.
Conferencia
B1 diputado s< ñor Santa Cruz confe­
renció nuavamenle coa el conde de Ró- 
manones acare® del problema relativo a 
la exportación d« k  nsranj».
Según le dijo el prs8id»ute, abriga la 
confianza do que algo se consfgairé del 
Gobierno inglés, en el sentido de amino­
ra r los efectos de las medidas dictadas.
De cualquier modo, el Gobierno hará 
u cuanto pueda en defensa de k s  regiones 
' de levante.
, D im isión y  nom bram iento
' Se ha firmado un* disposición admi­
tiendo a don José Pérez Berceras la di­
misión que presenta de seoireíario de pri­
mera clase de la kgacj<in de Esptña en 
Tánger; y otra, nombrando para susti- 
tuíilo, a don Míinnal Gómez Giteí* Bar- 
zuns Uan*.
t . ñ  I j U t H B A  
r i  i f t r i P F  A
I relato del di» primero de Febrero, sebre 
* la incursión de zappslines en Inglaterra. 
Todo lo afirmado en el documento es 
completamente Incierto y demuestra qu® 
los expedicionarios no lograron darse 
cuenta de su posición exacta, ni supie­
ron dirigir sus máquinas con precisión. 
La cifra definitiva de víctimas es la si-
guient»; v
Muertos, E9; délos cuales 33 hombres, 
6 niños y 20 mujeres.
Heridos, 101; délos cuales51 hombres, 
48 mujeres y 2 niños.
Munloiones
B( ministro ing'ós de Municiones anun" 
ci* que otros 278 establecimientos han 
sido ya declarados b*ja ®1 «controle» del 
BsUdo, conforme a k  Ley. d® Municio-
EH oki de las fábricas que trab ijin  en
les defeiisss sscisnác & 22720.
Oficial
Eo Csmaru», una colurnna británica 
ocupó Briogt k in , y otra ss posesionó de 
Loloáórf. /  ,
Grandes convoyes enemigos siguen 
internáudoss'en ei Muñí español, depo­
niendo próviament® las armes.
Comunioado
' El almirante Rotxendorf declara que 
loa ingleses no han vuelto a registrar 
éxitos en ei Báltico.
También afirme, quala fl^ta germana 
mercante, no destruida, está preparada 
ptfft Yolvíf 9i tf&ficar Guíuiáíí. se f̂irm®
^*Oice, por último, que los buques alia 
dos y submarioos alemanes suman tone­
ladas 1300.000. , .
Termina expresando el temor que abri­
ga Inglaterra, ante el desarrollo de la 
flotayarki.
El Gobierno bril^mco contesta en una 
nota oficiosa, diciañdo que los ioglescs 
no temen a nipguna marina del mundo, 
y lejos de preocopark el dcsarrolio da k  
marina tmeric®»?, la saludarán como 
prueba de que h»brá mayores probabili­
dades para reprobar los procedimientos 
alemanes en la guerra naval.
Vapor hundido
El vapor «Vill® de France» se ha hun­
dido, salvándose la tripulación europeo 
y veinte y dos turcos.







Ua zsppelía qu® intentó volver aucche 
a k s  baterías inglesas, faé detenido por 
nuestro ce ñon go. ,
Uno de los proyectiles debió alcanzar­




 ̂ Ha llegado Sakndre, a quien ecempa- 
ñsn Borsarslli y BaUeglerm.
D© N ew-York
Proposición
1 El ministro de Estado, Lansiug, ba 
propuesto el dasarme áe los navios mar­
cantes.
1 La prensa cementa la ncticit, creyen­
do que se trata de una concesión á k  po­




La Oficina d® la Prensa de&mi&n^e
«Daily Groniclei publica un despacho 
de Seíóaióa diciendo que catorce, aero-, 
planos bombardearon el campamento 
enemigo d® Pakitch ,. en represalias del 
bombardeo de Salónica.
Lpa aviadores volaron bajo, cansando 
«normes pérdidas en las líneas enemi­
ga».
Dejilaraoiones
Un periódico norteamsrícano reprodu­
ce 1*8 importantes decicracionas ds uú 
periódico germano.
Párete que el próximo movimiento da 
los alemanes será contra Egipto, calcu­
lándose come primer objetivo la ocupa­
ción del Canal de Suez.
Los ingleses advertidos de estos propó­
sitos, procureran oponerse, pero no ten­
drán éxito.
Siendo dueños del oansl los elemanes, 
entonces estarán en condicionés d© con­
certar la paz.
Los germanos dedicarán especial pre­
ferencia a la ocupación dsl ferrocarril 
de Constautittopk a Bagdad.
' Varios oficiales ^torcos y búlgaros se 
hallan ®n Berlín estudiando los métodos 




«L® Petit Journal» ha recibido despa 
chos con detalles sobre ©1 suicidio d»l 
principe heredero d« Tarqoíe, ocurrido 
ei ¿ íi  primero.
Confirman dichos telegramas que se 
abrió las arterias da los brezos, y que los 
méJicos I® prseticaron la autopsia.
Recuérdas®, con este motivo, que t«m 
biéa su pskdr® murió, por el mismo-pro-
esdimiento d® cortarse las venas, dí«s 
después de abdicar Abdul Hamid.
Se dij o entonces, como ahora, que el 
suicida «ra neurásJóaico.
Heserva
El Gobierno ha declarado en las Cá­
maras que se reservaii les medidas to ­
madas contra ios zeppelines.
AconteoimientoB
Continúa en el cuartal general del 
Norte, ©1 generai-iíanc^óí Pa«.
Esto se toma como señal de que so 
avecinan acontecimientos de importan­
cia^
Lds mohtenogrinos
Noticias de Corfú aseguran que mien­
tras un* parte ¿él sjéícito montenegnno 
ha depuesto Ies armas, otra faé a unirse 
a las tropas servias, que se han retirado 
©n dirección a A'bani».
Algunos moaknpgrmos han llegado
y* a Corfú. ' _ . ; .■’ Complot
So ha discubiqrto un complot, emSo-, 
fia, contra el ministro de la Guerra.
Desde hace tiempo parecía notarse 
cierta atmóííexa, cr8ada.mMi»®l« 
rición de pasquines en las esquinas.
Paree» que se ,han encontrado docu­
mentos de importancia.
Exclusas
É( comandante de la batería alemana 
que lanzó el Domingo obuses sobre Po- 
rrentruy, se presentó ayer en 1* fronte­
ra, para excursarso, ante las autorida­
des suizas. . ■
Comúmoadó
La noche se deslizó tranquila, sin que 
haya nada importante que señalar, v 
Ayer, ya anochecido, después de viví- 
 ̂simo bombardeo, los slemanes^ intenta­
ron un ataque contra les posiciones dtl 
norte do Aiene, pero la repidez de nues- 
i tras baterías les obligó a reintegrarse^ 
sus trincheras. .
Ofieial
Al norte de Aisne é'gu® el bombardeó 
de trincheras. ,
En la meseta de Vender» y Vtlle aux 
Rois rechazamos un movimiento de tro - 
peS, cogiéndolas b»j a nuestro fuego.
Lá lucha dominas es vivísima en Ar- 
gonne.
Hémos hecho numerosos hornos, lo­
grando destrnir los trabajos subterráneos 
deí enemigo: uno en Couítes Chanté; 
otro en Filie Mortr; cuatro en la Gota 
285, altos do Choranebéa; tres en Van- 
quois, entre la Gota 285 y loa altos de 
Ghevanchie. ^
Las fracciones enemigas intentaban 
un ataque contra nuestros pequeños 
puestos, pero las detuvimos, después de 
ruda lucha de artillería y granadas.
En las cumbres dé Mosa saltamss una 
mina, y nuestros, cañones bombardea­
ron Saint Mauriq.
Dicen de A 'stcía qué al su r de Thur 
provooómuesíra artillería, un incendió en 
los acantcnamíentos contrarios de De- 
ihembirg, al noroeste de Burnhenph.
ios tripulantes que durante la
, »  submarino
■ causándoles una ría de «gu*.
I Preparativos
i  : s* tdviwt» gra»
í  d . Kiit. «oiS» U«g«“  cobIib m m h »
\ Urg« Í.n «  con tíopuy «•<•««'
I q «
í vifforoso ataque naval contra Rig», P*r*
ÍM g>r .lo »  t t ts « a d ta m .iia ,r .t t  of,n-
siva en el Sur,
I De V iena
! LM «BgnM diiS haa lUga-
do a l is  orillas del Mati. '
En Montenegro hay trauqnilidad.
Comunicado
i  Dalanlede k s  deknsaé ^
i  noroeate de UacUsk, obhgames a los ru  
i  sos a abandonar sus posiciones. , ¿I Respecto al frtfnk italiano, en las lade
rasd^*ColdiL®na nos apoderamos,^en 
r  lucha cuerpo, de una mina q « * f * * “ “ 
I  centraba al pie de un muro, haciéndola
**E? laonzo siguen ios duelos de arti- 




muy estimible, hació adosa tp k u á ir  al 
fiaai de todos los actos.
De igual meresd goz*roa 1» s^“
trizLia Emo y ei r«sto ii>\ persontl per 
lá discreta interpretación que dieran a 
sus respectivos papeles.
para  fia da fiaste se puso en escena 
«Sangre gorda», ^n  cuya obra hmieron 
las delicias del público, el simpático ac­
tor Pepe Q»m»z y la joven ácm z «♦non-
Amiíes artístas fueron spkr.diáos ca­
riñosamente.
Para esta noche se anutcia k  
del interesante melodrama «n 6 setos y 
un prólogo «La mujer a iu lkrs» . obra 
que tanto agradó cuando su estreno, y 
que con seguridad lleviiá gran concu­
rrencia a dicho teatro.
Gin© PABCualioi
El éxito alcanzado ^
estreno en éste salón por «El cómico 
viejo», fuó justo y merecido. Es una pe­
lícula de escenas conmovedoras y sens«-
cionake; una de las
cionasdela afamada actriz tonio
ne quaconsu  acabada y psrfec •  * f Soto. , j  »-
h«í sabido superarse a si mism* c o n s i- | Defunciones.~Patricio Forná^^^
cortijo «Las Pilas»,«deV término de Ronda, 
para sofocar vatios caeos de carbunco bacte-
ridimo. ' , . ,
— Concurso de esta Diputación provincial 
para adquirirlos víveres necesarios a loa es­
tablecimientos benéficos da esta capital
— Anuncio de la Intervención de Hacienda 
concediendo un plazo de diez días a don José 
Román, para ingrasár la cantidad de pesetas
9736 -
—Relación de las lioeucias para uso de ar- 
xnas concedidas por este ‘ Gobierno civil du- 
ranté eí mes de Diciembre del pasado «do.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos jgzgados.
R E G I S T R O  C i v i l /
JoBgado de la Alameda 
NaolmlentfS —José Balberá P*̂ H1** J®p®' 
fia Gallego Ganiga y Otón da las Alas Fu- 
marino Valdés. ,Dtfanciones.—Angel Espinar López,
Juagado dalla Merced 
Nacimientes —Manuel Diaz Alonso y Tri­
nidad Tremino Pérez. _ .
Defunciones.—Juana Ramos Bejar y Rosa 
Soria Cuevas.
fiiegado de Bauto Domiugú 
Nacimientos -Manuel Osuna 
l  González Valdés y Antonio Ramírez
guiando otro gran triunfo.
Hoy sa exhiba por última vez tan ex­
traordinaria cinta, figurando ,en «1 PJ®* 
sram* otras películas, entre ellas los epi­





Sn Pódgoritza (Msntenegro), ,r«in%, 
jgran indignación por qué Us tropas 4*1 
país, antas de sa retirada, obligaron a 
marchar con ellas a gran parte de la 
población civil.
Mochos niñp» y mujeres pareóiaron d» 
hanóhra, .frío y cansancio. . ,
Dé Roma
Inauguración
En Toriuo se ha ín&ugurado el palacio 
de la Hacienda, asistiendo todo el Go­
bierno de Italia. ' .
El ministro de Hacienda pronunció 
nn discurso admirabk,babUndo de la si- 
luación económica de Italia, que no ha 




Ha llagado al puerto de Nockvon (Ho- 
iank») el vapor halandéaibArteans.
Z e p p e lía  e l a g i|^  . y
, w o  coomni,^ > <
L r i n t  babar • ' ">“» «•' /
unízeppelin que se hundí*. f
Incendio '
Bilbao.—Al anochecer 
incendio en un* casa de 1% c^ le  4® /
El fuerte viento reinante iinp<»ibiIiU’»
*^*Ea*poots horas quedó destruido «1 
edificio. . .No sa registró nmgqna viotim*.
H ecepoidn : j
Génova.—Salandra recibió esta toé* 
ñ»na la visita da k s  ‘de!eg*dt«r da la 
üaión liberas ‘qú^ “i5*’n a opecóriauna 
madaila de oro y un m«ns»j». en ei.que 
se ponen de manifiísto sus grandes mé-
"'Erm inistro  SinkUi y/él subsécretaríd 
Gelessia BomarelU intarvinic^og r  .n 
recepción, a la que asistieran Umbióa 
senaW es, diputados y k s  vaatoridaáes.
El «Icalde saludó a  Sakndipa^en, nem •
bre dal pueblo, contest&néo a l preéidént» 
con frases de gratitud por la acogida que 
le dispensaba el noble pueblo gaaovós^ - 
Después visitó Ja Oficicfa dei Comi'é 
de preparación civil, el palacio da S«¿ 
Giorgio y #1 domicilio de Concapción. 
Pórt, siendo aclamado en todos estos si-
tiOSi- í - \  ̂  ̂ J
Y luego de comsr en el palacio provin * 
elalj marchó a Roma.  ̂ ' 4
í' En 1* estación le despidieron k s  anto- 
rídades y enorme gentío, que no cesaba 
en los vivas a Itsüa, al rey T * Balan­
dra. Bom bardeos
ro, José Naranje Qonzákzy María Núñez
a m e n i d a d e s
ün cazador, peraiguieUdo a una [perdiz, 
acaba de atravesar una arboleda,y sa encuen­
tra ¡con un labrador (baturro), al cual pre-
viato usted, buen hombre, pasar por
aquí una perdiz?  ̂ j jo 
—Una perdiz roja, ¿verdadi*
—Si, señor.
-Q u e palqe. qus iba herida en el ala dere­
cha, ¿eh?
- S i ,  señor. , u. i *—Miusté. pues .. no k h l  visto,______ ___
--«awaHitaaBbiemjuri .... . ........ . ii i n »
T. Alonso
Insklacionas eléctricas, Latios 3 
Sellos para colecciones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 93.
Plores artificiales, id id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y.4. 
Operaciones al contado. —Precio fijo.
Mañana Sábado, a k s  nueve de k  no­
che, Si rtunirá la Directiv® de! Lí culo 
Republicano para ocuparse del despacho 
or^nario  y do los actos coumemoretivos 
del í l  de Febrero.
Se cita a todo» ios f«rroviaríf s a la 
reunión gthéfBl qn* tendrá lugar
noche a fas ocho y ededía, «n su dcmici -
lio social, Tóncá» ds Cóz^r núm. 12, para 
tratar d» importantes asuntos. _
Sa ruégala puntual asistencia.
La dolencia que gqu#j*ba a nuestro 
estimado ainigo, e ijifa  uel Laboratorio _  
municipal don A Jo fo La Blanca k v o  |  qim sepan oospr o quieran
ayer fttal desenkce, babiíndo proauciao f  ©p k  fábrica de patacas d* dou
la muerte del notable goíaBico hondo  ̂ da Luna. Torrijos 25.
go,.b, 4. h a r ln í .
Pór k  tarde ss verificó k  conducción 
del cadáver al cemeíttsriq da San Mi
i m e c e s i t a i m
gaaí, figurando en ®‘í cortijo fúnebre nu- i 
merosos amigos deí finado. '
Presidió el duelo el sañor Gonzáka 
Ariay®. . ,
Enviamos a la km' i i t  áolicnts nuestro
más sentido pásamr.
OúandO lo» baií^íj de máscaras ss ha- 
Ikbán esta madrúgídí «n su mayor apo'- 
geo y algainás parij’8 disponían a 
abandona^ ívS «árjí.Éocíátioos g&lonés» 
para ton̂ L̂ r ©i L-*sco eóh propósito de di­
sipar IrA váporás aicchóíicos, k  bú^ía 
dascenii^ó sobre k  tierra obs«qui*»do a 
dam»;s y gakass coa u.! fue'ti recar jón.
La)í»enéñM lluvia vino a fsvorec©? a 
loa 'átasños dé los es^ab í c mirn 03 donde 
8 9 '¿alebraban los bsi es, pues laspBrcjzs 
•n. vista del ehapftrróP, ss entrege ron de
J  ri’j^evo a Tsrsipcore, huyendo áaisgu
, Roma.--—E ék ‘"m 8ñaha, ''siétó  ̂ñavíoS'l /,/ .. m
enemigos bombardearon al puerto de ^
Sauvito Chictino y k s  instakcíones del ® 
ferrocarril do Orotona; sin que c a m a ta n f  
mas que algunos daños materiales. j  
Los buques que tóinafoií parte en 
bombardeo eran cnetro contratorpad|b- 
ros, apoyados por un crucero.
Las poblaciones observaron u n a ^ n -  ' 
láuctiadmirabls. ,
■ Desde varias localidades cel bporal, 
k  artillería de meriáa oontracómbatió 
Vigorosamente a k  üóíilla e í/e ^ W , óbli- 
gándole a huir. .. .j' j
b o l e t í n  O F I G I  A l .
El de ayer publica lo ísiguienta!
Circular de este Gobierno civil pidiendo a 
los'alcaldés de los pueb os que se relacionan,, 
las hojas impresas, que aé les remitieron para 
la éstadístiéa dé carros y carruajes, ' /  , . , ,,
—Cékünicabíó'n de la Inspécéióá provin­
cial de higiene y sanidad pecnaria, sobre de­
terminadas méfiidás'éánitarláé toinad’a» én' el ‘'
JX AOB ------------------
Pefá dirigir fábrica, se ofrece jsfe mo- 
lifiwo, práctico aa todos lds sistemas hoy
: en mayor competencia. , ^
I Sa darán buena» refeíancias ytodi»
I cuantas garantks se deseen.
I En k  Admíakíracióa d« este periódico
t  i'^fQyméyén.
i ESFECTACU LQS.^
I teatro  v it a l  AZA.—Gran compañía 
f cómiao-dramátiea dirigida por el primer actor 
LuiSiEehaide.
Función para hoy: , , , ,
Al a s Sy  3i4: La mujer adatara». _  
Préciog: Butaca, 1‘25 pta. -  General,̂ Ĉ SO. 
OÍMÍÍ f&ííOUAíjíSfl^ El mejor de Málaga 
' Al»«eda ds 0 «rie» Haes, próximo *l B an^ _ 
Hoy sección contitnua de 7 y me^la a de 13
la noohe. ^  ..jjtj,»»Lo» Miércoles y Jueví® Pathé Periódico.— 
Todos los dias gtand.es estrenos.—L ^  Do 
mingos y dia festivo matinae a las cuatro as .
^*Bntaoa 0 SO céntimos; General, 0 15; Media 
YMeral 9.10"
* PETIT PAL^íB.-'-CSitaad*" caila i»
; .fcaríeGéfda).- ’ \ ' ^
Grsedae íanckñé* de 8i!is8áaiiégra.e t^a» 
U if Aísles, ©xübi^dose eaeogidas peiícslM.
e» k  Piaaa. da te áSseaed).
Tedas la» «eche» «xhibíflifei de «agsífiwr
•IlcnSse, *s su mayorte éstreBC». ' __
Tlp. de EL POPULABirPozosDaloes 81
CSjKCtáCBlOI jiíkEts
Teatro Vital Aza ■GRANDES ALMACENES DE MAXERI^^. EL|CTRICQi
En «Amor Salvej#», obra predilecta Venta ée k  sin Igual ie  Steiaeato ú^lálléo IwempíWe «WelM
de Echaids-obtuvo anoche é«te na éxito /  Btanrais.éóá ta que ie obMene una eeonomía Fardad de 76 OsP éa ^  aoaiume. .MeKwree «/ la  aoreátádk oAre» «Síeméas Behubart» de Baí!ta^gaíft te tadústeí^yaoa bomba aeppkde
t»r® la elevafón d« agtia a ks hizo®. ® ureilos
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tono  de admiración Mr. Jackal —¿acostumbro yo aca­
so a dar sustos a los buenos servidores com o vos?
— S in o  os comprendo m al—dijo el provenzal 
entre triste y alegre —;es una p u tid a  de presidio lo 
que me proponéis? -
—Habéis dado con ello, ingenioso «Carmañola»; 
precisamente es una partida de presiiio  y voy a ex­
plicároslo: ¿Sois huérfano?
—Desde el nacim iento.
— N o tenéis amigos, familia, ni patria. |Paes bien! 
quiero daros una patria, una i r milla y amigos. ¿De 
qué os quejáis?
—Hablemos claro — dijo term inantem ente el 
m arsellés—¿queréis enviarme aR ochefort, a Brest o 
a T  ©Ion?
— O s dejo elegir entre esos tres retiros, el qué 
m ás os convenga; pero coníprendednse bien, inteli« 
gente «Carmañola»; no es por vuestros pecados por 
lo  que os destierro tan lejos de mí, es por aprovechar 
vuestro celo y adhesión.
—N o os com prendo—replicó el provenzal que 
no veía a d«nde quería ir a parar Mr. Jackal.
— Y©y fi explicarme, ardiente «Carmañola». No 
ignoráis que la vigilancia ejercida de un m odo in te ­
ligente contra las acciones y los gestos de los caba­
lleros de Brest o de T o lón , es un medio tradicional, 
de un gran peder, para la conservación del orden en 
esas casas de retiro penitenciario.
— O s com prendo—dijo el marsellés frunciendo el
— A lguna ha de ser la primera.
— ¡Ah!... Pedídm ela  vida y veréis si vacilo para 
darla por vos.
— Gracias, «Paja-larga».... Ya es tarde. '
— Ciego por m is créncias religiosas, arrebatado
por una fe...
— Celom bier—interrum pió Mr, Jackal— , quitad­
m e de aquí a este im portuno.
Colom bier se acercó al jesuíta, lo cogió del. cuello, 
y levantándole a la vez que apretaba, dijo: .
Vamos y si yo no soy bastante;..
-  ¡S eñor!-exclam ó «Paja-larga» con v é z  aho­
gada.
¡Fuera d© aquí!—gritó  Mr. Jackal con. acento 
colérico^
«Paja-larga» al ver el semblante irriiado de 
Mr. Jackal, y conociendo que no habla m edio de par­
lamentar, siguió al agente cruzando las manés para
tom ar un aire de m ártir. Luego que se m archó «Pa­
ja-larga», v®lvió a llamar Mr. Jackal. Apareció un 
ujier y anunció a «GarmaSola».
—Que entre— di j@ Mr. Jackal.
El provenzal se precipitó m ás bien que en tró  en el 
gabinete.
— ¿En qué puedo serviros, m i amo?— dije  con 
voz dulce.
— Es una cosa m uy sencilla «Carm añola»—  res­
pendió  Mr. Jackal—¿Cuántos robos sim ples tfehéis de 
que acusaros?
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